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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEüiUFiCO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L DIAUIO DE L A M VK1NA. 
H A B A N A . 
2 D S H O I T 
Madrid, Septiembre 19 
L A S Ü 0 R T B 3 
Sd.rÚQ opinióa do la generalidad de loe 
parióiiooa las Corte] rranniarán SQS ee-
Bioces del 15 al 2D de Octubre-
i, L H I J O DE A M A D E O 
Ha llega:o á Cartagena, denle ha sido 
recibido may carifbsaineata, S. A R- el 
Dnqna de los Abrazzos, hijo del difunto 
rey de España don Amadeo de Saboya. 
LA NOFA OEli D l i 
E l Argus de la Presse, de Paría, 
nos remite tres reoortes de otros 
tantos periódicos franceses ( í e 
TempSf La Repuhl que y Le Messa 
ger de Parib) conteLiendo, todos, ea 
te telegrama: 
''Noeva Y o i k 29 de Agosto.—Se-
g ú n infoimes de la Habana, uin 
gnno de los periódicos dirigidos por 
los cubanos sostieoe al presidente 
Palma. E l único periódico qae le 
da su apoyo es el DIARIO DB LA 
MARINA, representante de los espa-
ñoles . 
" L a actitud de la prensa cubana 
Ee debe principalmente á la conce 
sión hecha al señor Castañeda del 
alumbrado eléctrico de la Habana. 
E s t a concesión ha sido vivamente 
discutida en la Cámara de repre-
sentantes, de la cual muchos miem-
bros han pedido el procesamiento 
del presidente (ont demande la mise 
en acussation du president) si no 
era retirada." 
Bs curioso ^verdad! 
Pues la explicación es muy sen-
filia: al ver que el señor Castañeda 
ie iba á Europa á levantar fondos 
para sus empresas, nada más hábil 
que telegrafiar osas. oosas á la 
prensa de París y de Londres—es 
de creer que á los periódicos iogle 
ses se les haya dirigido el mismo ó 
parecido telegrama—para que los 
capitales europeos se retraigan y no 
piensen en venir á O u b a . 
¡Así defienden los intereses de 
este país los que monopolizan la luz 
y pretenden monopolizar el sub-
euek! 
LOS G 0 L T 1 M WMl 
Bi el azfi^ar y el tabaco de Cuba es-
tán paanndo boy por n ;» orisis agadí-
fiima, y ves de gMoanoias, propor-
cionan solameítte ^órdidan a ana pro-
dnotores, (*u c 'mpeneaoión, se van 
desarrollando leuta, pero eegoratúpnte 
otras dictiot^s faentes de riquezas y 
entre elin* ou ramo de agrioaltara, qae 
h\ bien no Daevo en el país, jamas ha 
llegado basta el presente, a adquirir 
toda la extensión de qae es easoepti-
ble. 
Nos referimos 4 los onltivos menores, 
qne comprenden las fratás y las horta-
lizas. 
Dorante machos años, el sabio cu-
bano, Alvaro Reynoso, qae fué acó de 
los mae oonetantes colaboradores del 
DIARIO DA LA MAR NI , estavo repi. 
tiendo incee^ntemeatH, qae el agric.al-
tor de esta I^la no debía depender ex-
ola^ivaraente de ¡a oa&a y del tabaoo, 
sino ir alternando, mediante ana evo-
loción gradual y ordenada, el cultivo 
de estas plantas con ei d d o&fé, el oa-
cao, el henequén, el a igodó j , el raoobo 
el arres, las frotas, les bortalizas y 
otros productos de gran volar también, 
qae siempre tienen roeioado eegoro en 
todas las plazas del extranjero y ¿ oa-
ya prodoución se prestan admirable-
mente las condiciones del suelo y del 
olima de Coba. 
Pero tan bnenos consejop, nacidos 
del estadio y la experiencia, no íueron 
oídos mientras rigieron por el azúoar y 
el tabaoo los elevados precios de anta-
ño, y para que se les diera el valor qae 
verdaderamente tienen, ha sido precí 
so qne sobreviniera la terrible criáis 
por la qae es tá pagando la Isla, hacien-
do declinar el precio de venta de estos 
artlaolos por debajo del oo^to de pro 
da- c óa. 
Por necesitar menos capital y dar 
resaltados positivos en tiempos más 
breve qae la cnaror parte dd ios demás 
onltivop, ha adquirido de tres años á 
i sta parte, un gran desarrollo la pro-
daooión de frutas y bortalizas, á la cual 
ha oomanicado un fuerte impulao el es-
tablecimiento en determinadas oomar-
cas de la Isla de cierto número de agri-
naltores americanos, prooedentes en 
sa mayor parte de la Florida y otros 
listados del Bar de la Unión, quienes, 
cansados y desalentados por la cons-
tante lucha que tenían qne sostener 
contra la inclemencia del tiempo en los 
Bstados Unidos, se determinaron á 
trasladarse con sus familias á Cuba, 
en donde anos compraron tierrraa y 
otros las arrendaron, para continuar 
explotando aquí el mismo negooio á qae 
se dedicaban en sa país, y que entien-
den perfectamente, trabajando para 
ellos á sueldo, aquellos de sus compa-
triotas que no cuentan con recursos 
para establecerse por en propia cuenta. 
BI resultado del trtfbftjo de ectos 
oaltivadores sa está ya haciendo cono-
cer en la calidad de los productos, que 
es indudablemeute major qae antea y 
en el buen aooadioionamiento y enva-
ses de las mercancías, cuya exporta-
ción no es ya tan arriesgada y ruinosa 
oomo lo era antiguamente. 
En cnanto á la prodacoión, ha ido 
ooostautemente en sementó , según ee 
verá por la exportación habida por el 
puerto de la Habao», en el período 
comprendido entre 1° de Bnero ; 31 
de Agosto, dorante los tres último» 
aDos: 
B X P O R T s ü l Ó N DE F R U T A S 
1902 1901 1900 
Barrile' 1101)J4 107 ;i88 U3396 
Huícalea 193 045 94 982 lü 9ü7 
CajuH, ceetoa y 
otros envaces. 6.1fi4 2 215 473 
F X I M R T A O I Ó J í D B U O R T A L I Z X S 
1902 1901 1900 
5 G71 
71 352 
(Juj is, c3eto8 y 





3 938 2.435 
— I D E : 
i ; , € ; ( ¿ í . r e M u r í a s 
• O B S E Q U I O • 
A toda persona que eutregue en la fábrica 
de cigarros de este nombre, situada en la r a -
lle de Zulueta, números 4 i y 46, ó en cual-
quiera vidriera de los kioscos ó estableci-
mientos en que se expenden, S I E T E C A J E -
T I L L A S Y A C I A S de la expresada marca, se 
le obsequiará con 
UNA ELEGANTE PETACA 
P R O P I A P A R A X O S M I S M O S C I G A R R O S 
c Htó 9a-17 )d-21 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y para hacer pacas de Tabaco 7 Esponjas d « l a acreditada marca 
E Ü S T A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn tínico importador F N RI Q U ^ H E I L B U T 
Sucesor de M A R T I N F A L K y Ca, S A N I G N A C I O S 4 . 
a67g-o SOO-llA .516 Jo alt 96 a8 
1.307 
32.31Ü 
Del anferior cuadra resa l ía qae, 
mientras ha habido una b*)* solameo-
te de 2 491 barrilea en la txpor tamón 
de frotas, en 1902 nomoarado con 1900, 
el aumenta s ñ i h* ñor otra 
parte, ñ* 3 516 barriles, 103 063 huaca-
les c 3S99 v costos, 00a relaoi^n 
á 1901 y de 187 078 haaoaiea • 5 694 
oajMS 7 cestos, comparado coa 1900, 00 
habiaodo sido meaos ooosiderable el 
aameoto habido en la »>xrtnrtaoióa de 
borf^Uzas, paes, faó da 2 693 barriles, 
35 498 boaoales y 27 087 •••-.i y ooston 
m«»» qae el año pas>»dn v 5264 barriles, 
38 606 boacolf"* v 11 590 ot*jt»s y cestos 
mas qae en 190O 
Spnrimos t o teoer datos anteriores 
á 1900 para poder comparar a actnal 
exportaoióu coa la de a n u t n . 
Por los paertos de Baraooa, Qibara 
y Bañes, en la proviaaia de Santiago 
de Onba. se haoe también ana creoida 
exportación de plátaoos y aooos, pero 
no teoemos datos relativo^ & ella, por 
caf a razón nos es imoosible apreciar 
ea ascendencia ó valor. 
POR LA RAZA 
En la OoraOa van á enrayarse por 
vez primera las ooloaias esoolares. Pe-
ro ea esto aQo se va 6 introdaoir ana 
variante qae eacoatramos «xceleote; 
la de no llevar niños qae estén ya en 
fermos, sino aqaellos qae por sa debi-
lidad se bailen á panto de formar par-
te de la trinte legión de los fa'tos de 
salnd. Bl régimen a qae ios iofantite» 
colonos (alomóos todos ellos de las Ua-
cuelas Municipales onrnQes^s) han de 
estar 8( metidos eo ei sigoieate: A las 
seis de la mañana se levantaran, so-
metiéndolos á on mioaoioso layado qaf 
será dirigido por sos iuspectores. 1)^^ 
paés del desajano redac ta rán on bre 
ve diario con las impresiones y ensn 
fianzas recibidas el día anterior. A 
las nueve, á la p aya hasta las once, 
hora designada para el baño A la na», 
la comida. De dos aciooo. pa^e^s por 
las cprcaiifas* La cena á esta hora, y 
á contiüoacióa la cama. , 
Oomo se ve, el plan os teotador, y 
casi se siente aoo coa deseos de per 
alomno de las escoelas municipales de 
ü i rafia, pues, bromas aparte, DO pae 
deeer m&s bigióoioo ai responder me-
jor a los fines de estas institocione?. 
Lo qae baué falta es qoe la iniciativa 
perdure, con lo cual la raza trabaja-
dora delporvsair, en lagar de na ejér 
cito de anémicos, cDnstuoiria uoa le-
gión de titaues. 
NOTAS AZUCARERAS 
PBODUO'IÓN DB ESPAfU 
La Dirección general ds A luanas ha 
pob icado los datos estadlitiioos rete» 
ñ u t e s ó la prodacoión y oiroulaoióa ds 
los száoares y del alcohol industrial 
dorante el segundo trimestre del año 
ao nal. 
E i las 48 fábricas de azúcar de re-
molacha que han funcionado en la za-
fr,. de este • FS h*n producido eo 
el tiimestre 3 878 349 ki 'ógraroos ds 
azúcar y han saitüu ae ella 12 470 316 
kilógramos. 
Desde principio de la zafr« b^»»»a si 
30 de Janio ee predojeron 51202 951 
kOóffrumM y salieron de las tabriuas 
42 168421 kilógramos. 
En la* (ábrioas y trapiohfs ded oa-
dos a la \ reducción del a t ú ar de ca-
ña daran e la safr» ds* año actaal se 
han prodaoido 11 967 139 ki 'ógratnos, 
saliendo deellas 8 181 011 en el trimes-
tre y durante todo *•) n^ríodo de la za-
fra produjeron 14 717 459, saliendo 
9 165 819. 
La oroduocióa dM aloobol indastrial 
dnraote el seguudo trimsntrs de este 
aQo arroja un total de 1 483 632 litros. 
E L T I E M P O 
Santa Ciara, Saptiem'ir, 18 le 19 J i . 
X % A las 8 h. a. m. 
La probable per turbación ciolóa;ca 
de qae tratamos el dia 15 del actual, 
parece oootioáa incoada al aegaudo 
cuadrante, tnoia el oriente del m%r 
Üanbe, á j i zg^ r por la marcha del ba 
rómetro y estado de las corrientes ele 
vadas de la atmósfera. 
Hasta ahora este principio de tem-
pestad giratoria permanece casi esta-
lionario, pero presumo qae puede 
adqairir buena organización y por tan-
to intensidad de haracán. 
Sa d i - t^ní ia e ú i es p róx imimea te 
de anas 8r)<) millas. 
J . JOVBB. 
Obnerrnclones MTTMPMrálMtM ni Hín tle nyer, 
hechas al aire libre PU "El Almpndarea," 
Obispo núiutMo 3 1, pura el IMAUIO DE LA 
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Habana, Septiembre 19 de 19J2. 
ÍRIBONA LIBRE 
Los Ayantamlentos da la isla da Cuba 
C O N S I D E R A O I O N G S 
La iotsrvHoción ds los listados Uni-
dos de América eo el Gobierno Supe* 
ríor de ü u b a vino a crear una situa-
ción oompletameate nueva en el fuo-
cionamiento, orientaoión y desenvol-
vimieato de las üorporaoiones muaioi-
psles de la Isla. 
L i s Gi barnadores Oivilesque segáo 
Is l<>y Mnnioipal de 2 de Octubre de 
r877, hecha extensiva á esta Isla o^r 
Ke*l Decreto de 21 de Junio de 1878, 
oonstitoían por decirlo así el lazj ae 
unión entre los Ayuntamientos y el 
Bstado, pasaron á s«r, por v i r tud del 
nuevo orden de cosas, meros especta-
dores de los actos municipales, ó cuan-
do más verdaderos buzones de alcance 
ó puentes oQoiales p*»ra eocaminar á 
su destino cuantas peticiones, reolama-
oiooes y protestas aurgisran por arro-
bas oomo conseoueooia de la indigna-
ción de los Ü «mantés ciudadanos y de 
la baratura del papel, despojado ya del 
vetusto timbre del Estado. 
En cuanto se refiere á la administra-
ción, confirió de pleno á la Sscreta-
ría de Hacienda la alta inApsooióa y 
'tireQoíón de todos los eervioios rela-
cionados non la Haoieada ds loa Muni-
olpio«». Por la Orden de 24 de Marzo 
de 1899. al par qae se oedm á aquellos 
la ooorttaza de deter(nia*doB impues-
to'' y oontrlbuoiooea, fe abolieron otros 
conceptos de io^reao, se diotaron re-
D E O C A S I O N 
L a enliorabuena podemos dar á la juventud 
elegante habanera. 
LOS HERMANOS LOPEZ, 
DB 
L a E m p e r a t r i z 
Abrirán dentro de pocos diaa nna S Ü O Ü R S A L en la calle de 
O B I S P O núoi. 50, dedicada exclosivamente á la venta de novedades 
para señoras y caballeros, para lo caal recibirán mensaalmente !o más 
moderco que se tfcbriqne en P a i í s , Londres y X n e v a Y o r k . 
Batán al llegar los casimires Ingleses para la e s tac ión de Invierno. 
c 1457 
Obispo 50, Sucursal de A guiar 73. 
15R-16 
Mm l i LA ESTRELLA 
Los más exquisitos y m á s solicitados. 
Sé venden en todas partes .—Fábrica: Infanta, 62 
gUs para concesión de exenoiooes, y 
aun á los mismos cobros cedidos se íes 
Qiaron rebajas y descuentos que ha-
brían de aplicarse a las oaotas hasta 
entonces srig'das. Y ñor las Ordeass 
nümsro8 254 270. 30Í) 335,355 389 465 
r 501 de la serie de 1900 se promulgó 
un nuevo plau de t r iba tac ióa ; fueron 
e^tiblecidas las base^ p a n la exención 
•le contribuoioaes á las tiaras rós t ioas 
deetroidas por la guerra; ss t r aasñ r ió 
4 los Ayuntamientos el cobro de oa 
impuesto sobre á t i l idades; fué puesto 
en vigor el Reglam^uto para la forma-
ción de los nuevos Amillaramieato^; fi 
jadns los trámites a que hibiaa de su-
jetarse los presupaestos en sa ooofeo-
cióo; abolidos algaoos niaoeritos, an-
te« autorizados por la O'dea 2")4; «u-
primldos naos epfgrafes de las T i n fas 
riel Subsidio y pasados otros 6 disciu» 
ta Ta r iU para poler ser g r a v ó l o s l i -
bremsnte; v promnlgada la ausva Ins-
trucción de aorsm os que bsbí*» de 
oantituir á la de 15 ds VI«yo de 188a, 
hasta eatiuces ea víg ir. 
Posteriorm»»nce. 1901, las Orde-
nes números 141 v 145 preceotuarou, 
la nna. la restricción de las ex-aaciones 
ooniedidas, limit&adolas á las flaoas 
que habiendo eido destruidas onnti-
uñaran sin exolotar^ y la ratificación, 
laotra, de la intervenoióa directa y áni 
ca de la Secretar ía de Hacienda en 
todos los servicios municipals'*, as í co-
mo en el examen v aur ibac ón Isbui t i 
va de los presupaestos y onezcas, y en 
todo oaaoto tuviera relación coa la 
recaudación é Inversión de fondos y 
demás operaciones de contabilidad de 
los Ayuntamientos. 
Ba lo gubernativa, la Secretar ía de 
Estado y Gobernación, en t ró también 
& sustituir eu gran p m e a loa gobier-
nos Civiles, de t a l manera, qne estos 
á t imosoaHi nudierou ornzarse de bra-
zos frente á los • yunta nisntos, y así 
táci tamante lo declaró aquella mMma 
S-toretatí^ *»n su cironUr de 10 de 
Bnero d* 19 II, tando mfts ta rd ía cnan-
to innecesaria,dado que en el Animo del 
menos estudioso de las Disoosiciooes 
diutadss, estaba ya arraiga lo el oca-
vencimiento de que 4 los Ooberoado-
ree 'solo qoe laba eooomendada la cor>-
servación del orden pábl iooen eu pro-
vínola, fnaomieoda más plároníca qoe 
positiva, y la suspensión de todo acto 
ó acaerdo confario á los leyes, ponto 
éste también discutible á sus atribu-
ciones cuando la iafraoiióa faera de 
aolioarse á preceptos relaoiouados con 
la hacienda municipal. 
Quedaroo, pues, sometidos loa Ayun-
tamientos a la tutela directa del Esta-
do en sus diversas Dependencias, coin-
cidiendo tal situación, c m la oueva 
organización que imprimió á aquellas 
Corporaoioaes el sufragio implautado 
en las eleoioues llevadas A cabo ea 
Jaaio de 1900, qae llevó á los cargos 
de la Casa Coaaistorial nna multitud 
abigarrada, meritísima en muchos o*-
sos, casi analfabeta en otros, pero ea 
todos consagrada por el voto popular, 
inconscieate de su responsabilidad ea 
los errores m&s tarde desúatiisrios y 
en las dirfíaieooias no por advertidas 
tratadas de salvar en las elecciouea 
del aQo snbslgaiente. 
Ahora bien. I * intervenoióa del Es-
tado en los asoutos municipales tuvo 
y tieoe su lógioa razón de ser, y en 
manera alguna cabe, por tanto, queso 
la estime oaprichnsa; porque aparte la 
iaexperieooia completa reoonooida á 
las Corporaciones improvisadas, los 
más importantes serv ólos los t omó á 
sa cargo «I Bscado; de tufragsr aten-
ciones preferentes se h ' ío responsable, 
y de su oueota ousd-iron l a o o a s ü r o o -
ciÓ3 de obras públicas de caraoter ge-
' neral, las subvenciones impresoindl* 
bles para el sostenimiento ds hospita-
les y establecímieotos benéficos, loa 
servicios de sanidad y deslnfeccióo, la 
reparación y recoastrncoióu de edift-
oíos páblicos, y, ea 1899, hasta la ca»--
ga euorme de eojugar los déficit sur-
gidos en la liquidacióu de los Presu-
puestos de los Municipins. Como una 
prueba de lo qae este ú : t imo auxilia 
sigoifioa, baste con citnr el caso de un 
Ayuntamiento que con uu Presupues-
to de pooo más de cuatro mil pesos re-
c ib ió del Estado para cubrir su déficit 
(f) aiay osroa de ONGR MIL pesos con-
taa 'es y sonantes. 
Cooocidos esos aotecedeotfs, á oa-
die habrá de pareoerle insólita aquella 
i n t e r v e n o i ó a , tanto más iost ficada, 
caaato qoe no se trata de cientos n i 
mi'es de pesos sino de millones, en cu-
ya i a y e r s i ó u tiece el Estado ou dere-
cho i n d i s r o t i b í e de intpfcoióa y fisca-
l ización, coando ro teoga á bien tomar 
á sa cargo la fidmiListrsoión y direc-
ción de nqoellos eeivicios abeolota-
mente annicipsies fn trdoa los palees 
del muEdo y qoe en Coba el Qobierao 
N»o ional pufrsga yor completo. 
8n el sfio ccor íroico qne terminó en 
30 de Junio de 1901 el Estado palif-fl-
zo por concepto de MuniflipaW aie$ las 
siguientes cantidade*: (1) 




Hosp tales y a&ilo* 1.031.060.94 
Cárceles 1.266.46 
Kdifioios i údiicos 19.282.60 
Elecciones 12.722.03 
Kisoeláueas 101.652.70 
Total . .*8.2:6.748.39 
F como los egresos generales de 
aqueti <»iMtoioi,, tiHiicu iieron a la soma 
de $17 644 9.U 81. tsn Ir smos que loa 
pagos r«í>» iz-k<J is oor el concepto de 
•1 >*anieipa'i lades" reprffeotaron el 
46 62 por oieato del total de la fama 
o u ü s a m i d * . 
Se dirá qae el Bstaio no SRtiffHoe 
ya la po i(?i4 d é l o s Avunt amientos, 
qne ha dinoiíauido la uonsig uac.ón de 
3aa>d<»i > q i e uo sofragn h oy IOH gus-
tos do Bleooíoaes p<íro ana bao endo 
ascender, ex geradamente, taita ÍD-
preslones y rebajan á dos mil < oes de 
pesos, siempre resu l t a rán mAs du peia 
millones conaigaados para psgo de 
servicios absolutamente mnDicipabf'X 
caai la mitad de los trece mílh ues qae 
«e annuoian oomo ssceudencia prona-
b.e de nuestros Presupuestos Geuera-
les en proyecto. 
Son é^tes las exceleniei condiciones 
eo qoe spateoen colocados los Ayon-
tsmieLtre de la Isla, podiendo compa-
rárseles con on joven ya eu la mayoría 
de edad, dud lo y responsable abacia-
to de sus sotos, pero |»yl fslto de re-
oarsos liHSta para sofragsret coptodel 
mo'loeto cigarrillo. Sometido económi-
camente al buen padre, carihneosiem-
pre y siempre coidadoeo, no le es con-
veoieote nácar á relucir siempre su in-
deoen denota. 
Tendremos coss ón de exponer, rofia 
adelante, cómo, p r r q n é y para qoó 
han vivido, viven y pretenden negoir 
v i v i v e o d o le. msyoría de lea Ayunta-
mientes subsistentes todbvfa. 
ISIDBO FEPALS» TKJBDOB. 
(1) Informe anual del Secretario de la 
Guerra de loa Estadoe L'üidoa —Waehiog-
toó lÚOt i 
José Trespalacios 
F A B R I C A N T E D E C A R R U A J E S 
Traslada en pran taller (antiguo de Conrlillíer) de la calle He Amirtad 87 al one es también de sn (ffo-
piedad eu AMARÍíl'RA nnmero 30, cr.fre Ilaliana y Compostela, floinl^ encuentra el magnífico y bieD 
montado eMaMo de carruajes de Injo, úniro en sn rlawe en esta ciudad. 
En la ci.lle He la HABANA numero 1 H. m r e AMAROl'KA y T E N I E N T E K E V . tiene establecido 
' m E S f X = » ^ X j J A d O S na yña áe,. .-): . . . >.nev..y miutf*íÍmáiú4uto toda ríase de ca 
rruaje», como son, eutre otros, duquesas, nntorea, vis-a-vis, faetones y conpés, todo con arreglo 4 los últimos 
catálogos de París. ^ I > ' * ' 
Cuenta I T t E S F A T i A O X Q j S jwde i 
mite proposiciones referente* á compia, venta, reparanoaos, < an»f>io9, (t«( 
mismo qae ad— 
AMARGURA 39. 
c NOS i 
TELEFONO 313.-
2 St 
C U B A y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA.-DOS EDICIONES. 
re cpwffglK un r s t i f 
t nunlros nobre fondo 
j x n - i f Dr . J . S a n -
c 1405 
E l n ú m ero d r í a I J D Í C I O V M / : V s r . 1 f i e Septii 
dio sobre el pintor Rafa t l , m u reproducc ión ilc s u s uu-, 
eii color 1/ ti ti M tic tilo iliisfr<i<lv, *'J^a Academia de Cíe 
ios FernÁndez 
C U B A Y A M I l l t I C A se ¡tu! l ica indos ¡os domingos. JJsel p e r i ó d i c o Vustra 
do de ntfiiior ij mds r a r i n d a cantidad d e l c d u r n ; <h nunjfir n ú m e r o d e grabado*, 
de meiores itusiraciones 11 de n.ds luto gae hasta ahora se h<ui<t jmhlicnda en 
Cuba. Sa E l t í C I O S ' S E M A S A L es un n t a é e r m o laioso. S a / ¿ J > J < I O \ M E \ -
S Ú A L e s n n verámdero "mogazin" U n a portada bril lante y d i t i in ta en cadn 
ndmero. Una D O V E L A i l a s i r a d a 20O págir . ' i s htfotai n i e n - i de tiento 
atictienta m a g n í f i c o s grabados, todos los mese» E s el jtei*iódico m á s itarato. 
Suscr ipc ión a l mes , O C H J S l i T A C E \ 1 A I tJS piola e>jniñola . Se solicitan 
Agentes ron buenas rejereneins. C o n t i n ú a l a pub l i cac ión de la novela i lus trn-
d a " E l Froceso Clcmen<jeau''\ - A d m i n i s t r a c i ó n QAJLíANO 79. BmiHUút, 
C. 1355 SCa-a9 Ag 
VierBes 19 de ?fplifmbrc \ 
F U N C I O N COHF I D A i 
E S T R E N O E S T R E N O ! 
4. las ocho 
Primero. L a zarzuela en un acto V 
S A N J U A N S E L U Z 
Segundo. Estreno de la zarzuela 
La Muerte de ¿gripina 
Tercero. L a zarzuela en nu acto 
Enseñanza Libre 
T U T R O 1 1 l i l i 
SEAN OOMPáNU DE ZARZUELA 
F J J IST O I O IÑT O O I I D - A . 
c H56 
GRiH BEBiJá DI PRECIOS 
por t ida li lifteiiii 
Grillé» 1?, 29 ó 3er pisr. | i 00 
Palcos IV ó 29 pise 3 00 
Luneta con entrada 1 00 
Butaca con idem 1 00 
Aaiento de tertulia con ideiu 0 .SO 
Idem de paraíso cou idem 0 40 
Entrada general 0 60 
Entrada á tertulia ó paraíso 0 30 
Fumen I?. A I . I . O I V E S y M A R t t L K S D E R A J I E J L I Í . Son los mejores tabacos legítim de Vuelta-Abijo. 
I I I A R I O ÜE I Í A M A K I H A — S e p t í e m o r e 19 de 190 Z 
Joropa y America 
LA. BIBLIA DS COMBES 
ÜD penó üoo francés pobtioa con 
mQoha graoia la aígoieote imitación 
del primer capí ta io de la Bibl ia : 
Trá tase de comentar la obra de M . 
Combes, presidente del Consejo de 
Ministros de Francia, el oaal dicen 
qne piensa retirarse después de haber 
destrcido las institaciones de ense-
ñanza católica. 
Véanse los versícnlos del nuevo 
Génesis: 
I . En el principio, cuando todo era 
calma en la Bepáblioa, M. Combe* 
formó el caos en siete días . 
I I . E l primer dia formó su minis-
terio. 
I I I . El segnsdo dia inventó el ár-
bol del peligro clerical. 
I V . E l tercer dia creó la mafer 
manifestante y mandó dar e«rgau con 
la policía contra las maltitadsa. 
V . E l coarto dia M . Combes dijo: 
•'Que la? expulsiones sean", ? las ex. 
paiRiones fueron heehas. 
V I . E l qamto dia inventó el com-
plot realista. 
V I I . E l szxto dia prendió fuego ó 
la Bre taña . 
V I I I . El séptimo dia «emprendió 
que en obra era perfecta y se retiró á 
descansar en al Cbareote Inferior. 
E S P A H A 
INCID2NTS 
Madri423 de Agosto 
A última hora de la tarde de ayer el di-
putado republicano señor Lerroux salía del 
calé Nueva Eepana con dirección á la plaza 
de Madrid, y al pasar por frente & la puer-
ta del Caflino la Gran Peña fué agí edido 
sin mediar palabra alguna por el oficial de 
la Guardia civil don Narciso Portas 
í l diputado republicano repelió la agre-
sión, y ambos contendientes se disponían á 
atacarse de nuevo cuando varios de los 
transeúntes que presenciaron el hecho se 
metieron por medio, evitando qne el en-
cuentio tuviera mayores contecnencias. 
Acudieron los agentes de la autoridad, 
deteniendo á les dos contrlnoAntes, pero el 
señor Lerroux quedó en libertad Un pron-
to como preienió su tarjeta de diputado á 
Cortes. 
El señor Portas fué conducido ftkidele 
gación, donde hizo valer su fuero militar, 
pasando el asento á las autoridades mi 
litares. 
Del lugar del suceso se trasladó el señor 
Lerro ux & la delegtción dol distrito y for-
mulóla correspondiente denuncia. 
En laa inmediaciones del oafó Suieo se 
formaron muchos corrillos, comentando el 
suceso y en algunos de ellos se discutía en 
tonos muy vivos, produciendo alguna alar-
ma y despertando la curiosidad de la gente 
que por allí transitaba. 
Esta madrugada se decía que el Sr. Por 
tas, después de prestar de claración ante el 
juzgado militar, había quedado en libertad 
provisional. 
DSSDE SAN SEBASTIAN 
San Sebastian 23 (9 30 nuche.) 
Llegada del r e 7 - - - K a m c r o » . - E l r e . 
gxaso de 1:. reina.--]Re?ata3 en 
B i bxo.—An m a c i ó n , "psste" ds 
salud y f i e í t a s . - - E l r ea l i smo de 
los í r A n c e a e s repub. icanos. 
A las eeiz y cuarenta de la t.wdu e.itró 
en la estación ol tren real. 
Esperaban en el andén la princesa de As-
tur ias, su hermano político, don Jenaro de 
Bortón, loa elementos oficiales y bastantes 
señoras. 
Con el rey lie p;-ron al príncipe de Astu-
rias, el ministro de Estado, el capitán ge-
neral, señor Linares, el general Pacheco, 
respnesto ya de su enfermedad, el coronel 
marquóa de Sotomayor y el reato de la co-
mitiva. 
Un^ compañía de infantería con bandera 
y ratídici hizo los honores. 
Escoltó al coche que eondujo á Miramar 
al rey y los príncipes, una sección de la es-
colta real. 
El Doña María de Molina y la Nauti'.us, 
anclados en la bahía, y el castillo hicieron 
las salvas de ordenanza. 
—Entre algunos elementos de la corte se 
dice que el ine d nte del fuerte de San Iris-
tóbal co ha terminado todavía Ignoro el 
fundamento de este rumor, que se confir-
mará ó no en todo caso en el próximo Con-
sejo de ministros. 
Posible es, de todos modos, que los que 
suponen que el asunto no ha concluido, 
sean de los del bando hostil á ciertas per-
sonalidades de la corte, porque la novedad 
más saliente del final del viaje regio es eso, 
las divergencias de opinión entre los ele-
mentos de la corte misma, que e»lió muy 
compacta y vuelve muy dividida. 
Un grande de Españ* me indicaba esta 
tarde que en la expedición se ha preaoindi-
do del elemento civil de la grandaza, y qne, 
por tanto, ninguna participación le corres-
ponde en los cien incidentes desagradables 
que h n ocurrido en todas y cada una de 
las poblaciones visitadas por la corte. 
Se ha dicho también que en el primer 
Consejo de ministros se examinará con de 
teñí miento si está justificada la presencia 
en la comitiva regia de todas las personas 
que .ban en ella ó si, por el contrario, algu-
nas no figuran en la plantilla del personal 
agregado á la real casa, aunque pertenecen 
á cuerpos del Estado. 
Lo que sea sonará. 
—La reina llegará mañana por la noche 
en el sudexpreso 
Todavía no se ha resuelto nada sobre si 
el rey irá á esperarla á la frontera, aunque 
se cree que sí irá. 
UN JUICIO £0BRB E L R E Y 
Parts 25 (9,20 mañana) 
A r t í c u l o d e " L e T e m p a " 
El periódico Le Temps dedica su fondo de 
hoy á comentar los incidentes del viaje de 
don Alfonso X I I I . 
Ensalza ka aptitudes del rey, dedica 
amables frases á la madre y aconseja al 
señor Sa(;asta que tenga energía. 
Respecto á 1 s palaciegos que rodean á 
don Alfonso Le Temps los censura fuerte -
mente, dici-n :o que con su celo causan 
gran daño á la corona. 
Termina su artículo el gran periódico 
francés diciendo que, en resumen, el rey es 
quien tiene la úkima palabra en la cuestión 
suscitada, y que esta palabra no se la de-
jará dictar. 
Su carácter decidido y personal se mani-
festó desde el día s'gulente de su adveni-
miento al trono, y si ha afirmado en el cur-
so de su viaje Cualesquiera qua sean los 
figurantes que le rodeen, el carácter del 
rey no es á propósito para que tome con-
sejo de nadie más que de sí mismo. 
LOS QUE M U E E E N 
Madrid, 25 de Agosto. 
B L G O N D 3 D S RASGÓN 
En la madrugada de ayer falleció en esta 
corte el señor don Juan Antonio de Ras-
cón y Nav rro, conde de Raacóo, eensdor 
vitalicio y anticuo diplomático, que duran 
te una larga carrera había prestado gran-
des y valiosos servicios á su país. 
El primer cargo de importancia que ob-
tuvo en dicha carrera, fué de ministro resi-
í^nre en B'uae'.aa. para el que fué nom-
ÍT.ado en 1854 y del cual no llegó á tomar 
posesión. 
En el mismo año so le nombró ministro 
| residente en Parma y Florencia, y con pos 
" terioridad comisarlo general de los Santos 
Lug res de Jern?alón; ministro plenipoten-
ciario en Francfort, en .Constantinopla, en 
el Haya, en Buenos Aires, en Berlín y en 
Bomn; y embajador en Berlín, en Roma y 
en Londres, cargo que desempeñó hasta 
Mayo de 1900. 
En 1878 resolvió como árbitroen la cues 
tión de laa presas marítimas hechas en el 
Danubio durante la guerra entie Rusia y 
Turquía. 
Estaba en posesión de numerosas conde-
coraciones nacionales y extranjeras. 
| El señor conde de Rascón, afiliado al 
antiguo partido liberal, se distinguió siem 
pre por las condiciones de inteligi-ncia y 
rectitud que le adornaban, así o^mo por 
sus excelentes prendas de carácter, qu« le 
C A R D E N A S A Z U C A R E R A . 
ESTADO del aeaor J . B . Lasoano, que camprende el movimianto de ajsúoares 
dnr&nte el mes de Agosto de 1902: 
Llogradcs por ferrocarril hasta la fecha. . .«. . . . . •> ..Sacos 
,, „ la costa de Siguapa ,, 
„ „ la costa de Sierra Morena „ 
tt ,, carretas— - • ,> 
Miel elaborada por la refinería S. T. Tolón 
Idem por The Cuban Sugar Retía'ng Co „ 
Suma , 
Existencia zafra anterior, Dicb. 31. „ 
Totales 
Diferencia en las entradas en 1902 . . . 
Exportaciones en el mes de la fecha: 










K. Grnffydd . . 





Cdmperdown . . 
Manhanset 
Gladestry 
K. Prederick . . 
Melbridga 
Barcelona 












GardR y Co. 
ní-v 
Fíladelfia 
Rabel y Co 
Suma... 
Hea anterior, adúcar nueva. 

























Consumo local y para refinar Sacos 
Consumo por el fuego del almacén de Estevez „ 
Cabotaje á la Habaua „ 
Suma 
Existencia astnal, 31 de Agosto de 1902. 
Totales 



































Rojas y Ccmp 
De chapelles y Comp.. 
Rabel y Comp 
García y Comp . . . . . . 
8. T. Tolón y Comp . . 
Ant. G. de Mendoza.. 

























J , £ , Lczcano* 
conquistaron la estimación de cuantas per-
sonas tuvieron el gusto de tratarle. 
A la distinguida íamilia del fiuado en-
riamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
DON A D R I Á N C A R E B B A S 
Nuestro eetimado compañero en la pren-
sa don Adrián Carreras falleció ayer en 
Madrid después do larga y penosa enferme-
dad. 
Sus trabajos, como colaborador de dife-
rentes periódicos, eran muy apreciados y 
le habían conquistado cu nombre hon-
roso. 
Pertenecía también á la carrera de laa 
armas. 
Por su honradez, por su clarísima inte-
ligencia y su asiduidad en el trabajo, había 
sabido ganarse la estimación y el respeto 
de cuantos le trataron en vida. 
BIBLlQTáCAMCIONiL 
PALACIO L E INSTSUSCION PUBLICA 
Rtlañón de donativos y envíos 
13! LISTA 
Sr. Juan E Andrade; 
Guatemala, A. C. Album de Minerva. 
Año I I I , 1901. (Número uedicado á las fies-
tas escolares de 1901). 
Sr. Angel C. Betanconrt: 
Jurisprndenoia habana. Prontuario por 
orden alfabético, por ángel C. Betanconrt. 
Parte Criminal, Habana, 1901. 
Idem ídem. Parte Criminal ó Hipoteca-
ria, Habana, 1901. 
Sr. Francisco Chávez MilanH: 
Repúb ica de Ouba. Oriente. Carti'la 
para aprender en escuelas públicas del 
Estado, por Daniel Faj rdo Ortiz, 1896. 
Sr. Enrique José Varona: 
E l Orito de Yara, drama en verso, en 
cuatro aecos, por Luis García Pérez, Vera-
cruz, 1900. 
Manifestó del Partito Rivoluzionario Cu 
baño al popólo italiano (Manuscrito de la 
traducción de Cuba contra España, opús-
culo da Enrique José Varona, por José V I -
l i l t a Saavedra). 
Pruebas de planas del mismo. 
Un ejemplar de la edición del mismo, Pi-
ren ze, 896 
Alejandro Fernándes García. Oro de Al-
quimia, Caracas, 1900. 
Ojeada sobre la flora médica y tóxica de 
Cuba, por Domingo Hernando S.guí, Ha-
bana. 1900 
Esiuiios médico-quirúrgicos, por Luis 
Perna, Cienfu e.»s, 1899. 
Manual del Qnímíco y Maestro de Azúcar 
Cubano, por Joté Comallonga y Mena, Ha-
bana, 1897. 
Imprenta y Papelería de Ruiz y Hermano 
Versos. Faustino Díaz Gaviño, Habana, 
1895. 
Himno Racional Mexicano, por Francisco 
González Bocanegra y Jaime Nuuó. (Ha-
bana) 
Sr. Marín Varona: 
Tratado de teoría musical, Habana, 1901 
Sr. Gustavo Ohartrand: 
Méto 'to práctica para instrucción del di-
bujo, Habana, 1901, dos ejemplares. 
Sr. Ldo, Enrique Barbarrosa: 
Nueva gai 1 gengráfica, descriptiva y mer 
cantil de la ÍS'M de Cubit, por el Ldo. Enri-
que Barb^rrosa, primer volumen, provin 
cía de Pinar del Río. Habana 1901, dos 
ejemplares. 
Sr. Francisco Organos: 
E l Euialyptus glóbulos. París. 
Resumé de Pat$lhogie, par le Dr. J. A 
Fort, París, 1873. 
Introducción al estudio de U Urupéu'ica, 
por el Dr Francisco Javier de Jastro Ma-
drid, 1877, 
El Director, 
D. FlGAROLA CANEDA. 
{Ccniinuará) 
E R R A T A S . 
En el suelto contestando a L a Na-
ción, en la sección de •'La Prensa" del 
DIARIO, se dice: echar sobre los hom-
bros del gabinete, deoieado decir: so-
bre los hombrea. 
Bn otro, dirigido á L a Discusión, 
aparece: en todo las partes, debiendo 
ser: en todas partes. 
¿SONTOS VARIOS. 
E L CAÑONAZO 
E l cañonazo qne se dispara en la for-
taleza de la Oabsüa , todas las noches 
á las nueve en pomo, ayer fué dispara-
do 4 las nneve y veintidós minutos. 
¿Se había mojado la pólvoral 
O l E C U L A R 
La Comí Alón Central revisosa y I I -
qnidaderar de las listas del Ejército l i -
bertado ha reanelto qne el concepto 4? 
de la planilla nominal, se hace exteo»!-
yo á todas las fuerzas en qne bebiere 
servido el intesado, así como el tiempo 
qne estuvo en ellas, á fio qoe resolte 
comprobada la permanencia del decía* 
raute en las filas del ejército. 
S L G E N E R A L M I R O 
Mañana saldrá para Santa Clara, en 
comisión del servicio, el vocal d é l a 
Jnnta Central revisora y liquidadora 
de las listas del ejército cubano, gene-
ral Miró y Argenter, en cayo panto 
permanera algunos días . 
Según nuestras noticias, la Comisión 
de! 4° cuerpo se t r a s l ada rá á Sanoti 
Sp í r i t as el 25 de l actual. 
D E L A G U A R D I A E U H A L 
Bn la Jefatura de la Guardia Enral 
se ha recibido el telegrama siguiente: 
San Antonio de ios Baños , Septiem-
bre 18 de 1902. 
Ayudante general de la Guardia 
R u r a l . 
Habana. 
Manael Hernández , vecino de la fin-
ca ^Mangos", término municipal de 
Bejucal, manifestó al cabo Lacio Qa l -
rós, de recorrido en ese lagar, que ano-
che, tres individuos desconocidos, se 
preeentarou 6 pie en el pozo de dicha 
finca y al darles el alto emprendieron 
la foga, por lo qoe lea hizo cuatro dis-
paros con ana tercerola que fueron oon. 
testados por los fagitivoa oon un re-
vólver que hirió gravemente en la pier-
na á Lorenzo Lanzan, mozo de la 
misma. 
Continúo investigaciones. 
Bernalé Martínez, Teniente del Es-
cuadrón " B . " 
L I C E O D S COLÓN 
B l lañes, a las doce del día, se veri-
ficó en Colón la apertura del Liceo. 
La Junta Directiva, socios fundado-
res, de número, la prensa, autoridades, 
familias y gran número de personas in-
vitadas, presenciaron el acto. 
Completamente Henos se encontra-
ban les salones. 
A los acordes del himno de Bayamo 
fué izada la bandera, y después se re-
partieron con profusión dulces, licores 
y espamoso champagne, quedando 
abierto este nuevo Centro que servirá 
de adelanto á la cuitara de Colóo* 
S Ü S P B N S O S 
A oonseonencia de una cuestión per-
sonal cargida en Oienfaegos entre los 
señores Illance, Jefe de la Policía Mu-
nicipal, y Clavero, Jefe de la Secreta, 
han sido ambos suspensos de empleo y 
sueldo. 
Para sustituir el primero, con el ca-
rácter de interino, ha sido nombrado 
el teniente señor Oropesa, eustitnyen-
do á éste el sargento señor Euiz, 4 
quien por an t igüedad le corresponde. 
E L C O M I T E D E L ANGEL 
Bl Comité Nacional del barrio del 
Angpl, celebrara Jnata General el l u -
nes 22 del actual, á las 8 de la noche, 
en la casa Bmpedrado número 35. 
F U G A D E P R B S O S 
Esta mañana recibió aviso el juez de 
guardia, licenciado señor Benitez, que 
dos presos de la cárcel de esta ciudad 
se hablan fugado, valiéndose para ello 
de un escalamiento, por cuyo motivo 
se const i tuyó en dicho establecimien-
to penal acompañado del escribano 
señor Campos. 
Media hora después de estar ac-
tuando el señor juez de guardia se 
personó allí el del distr i to Este, señor 
Valdós Faaly con el escribano señor 
Lianuaa, quien se hizo cargo de las 
primeras diligencias instruidas por el 
primero. 
Según nuestros informes, los profa-
gos son los blancos Bamón Alberioh 
Beroe (a) E l Catalán, detenido por 
tentativa de robo en la t intorería calle 
de Teniente Rey 59; y Manuel Fe rnán-
dez Soto (*) SI Vatenciano, condenado 
á siete años de prisión por el robo per-
petrado en el almaeén de los señorea 
Negra y Compañía . 
La galera en que estaban estos indi -
viduos, y en la cual figuraba con el 
caráuter de jefe de ella el conooido por 
E l Catalán, ea la marcada oon el nú-
mero 15, presenta quebrado uno de los 
balaustres de la reja. 
Por el ángulo interior de la cárcel, 6 
sea la esquina de Cárcel y Morro, se 
encontró pendiente desde la cornisa de 
nn balcón de la parte ocupada por la 
audiencia, y amarrado en nno de sus 
extremos á una cañería de gas, una 
cuerda de cáñamo, como de seis bra-
zas de largo, en forma de escala, un 
pedazo de oatre y unos hilos de alam-
bre de la luz eléctrica. 
El menor Jocó Blanco, qoe se en-
cuentra detenido en lamisma galera'en 
que estaban Uí Catalán y E l Valencia 
no, presenció cuando éstos se fugaron, 
designando como hora del escalo, de 
2¿ á 3 de la madrugada. 
A causa de la evasión de estos pre 
sos, el Alcaide de la Cárcel, Sr. Her-
nández, ha decretado la suspensión de 
empleo y sueldo de los brigadas Abe 
lardo Argos y Antonio ü a y r o , y los 
guardias Manuel Zaldívar , Tomás Cor-
dovés, Camilo Hernández, Bamón Pé 
rez y M&tias Sánchez , mientras se es-
clarezcan los hechos. 
U N A L I M O S N A 
Es extraordinario el número de n i -
ños pobres qne concorre ai Dispensario 
"La Caridad", debido sin duda á la 
falta de trabajo que experimentan las 
olasea pobres. Como ciento cincuenta 
botellas de leche y más de cien libras 
'le arroz ó harina de maiz se reparten 
diariamente en aquellos salones. 
Suplico á las personas podientes qne 
no nos abandonen; que lleven allí, para 
los infelices niños, leche condeneada, 
arroz, batida de maiz y alguna repita 
usada. Dios paga rá oon creces la ge-
nerosidad de ios donantes, y las infeli 
ees madres loa bendecirán. Habana y 
Chacón, planta baja del Obispado. 
DR . M. D E L F L N 
Movimiento Marítimo 
EL MARTINIQÜE 
Esta mañana fondeó en puerto proceden 
te de Cayo Hueso, el vapor americano 
''Aíartinique,^ conduciendo carza general 
7 correspondencia. 
EL MANHAUSET 
En lastre entró en puerto hoy, proceden 
te de Nueva York, el vapor ing'éa "Manh-
auaet.*' 
EL SUYO 
El vapor inglés de eate nombre fondeó 
en puerto hoy, procedente de Nueva York 
con carga general. 
• 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
MARIA UGBRBRA, 
Capitán D- José M> Vaca 
Saldrá de este puerto el dia 20 de Septiembre & laa 
cinco de la tarde para los de 




Puer to Plata , 
Penca (P.H.) 
I f a y a g n a s (P.H. 
y San J u a n (P.R,) 
Admite carga haata laa tres de la tarde del día de 
salida. 
Se despacha por ens amadores SAN P E D R O 6. 
COSME DE H E R R E R A 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
SaldrAdeeite puerto todos los M I E R C O L E S 6 
las 5 de la tarde para los de 
S A G U A 
T C A I B A E I E N 
cen la siguiente T A R I F A D S F L E T E S : 
PAMA S A G U A Y C A I B A B I E N 
(Las 8 arrobas ó los 3 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza 30 cts. 
Mercancías. 50 cts. 
T E R C I O S D E TABACO. 
De smbos puertos para la Habana. . . . 35 cts. 
(Estos precios son oro español) 
Para m&a informes dirigirse k sus armadores SAN 
P E D R O número 6. 
o 10fi8 78-1 .TI 
Vuelta Abajo Stearns Shlp Co. 
V U E L T A B A J 0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á laa cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él día 10 del corriente mes 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N y CORTES, llevando carea y pasajeros. 
Retornará de C O R T E S á las seis de la mañana to-
dos los lunes por iguale» puertos para llegar a B A -
TABANO todos loa martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, alto* 
Habana. Enero 2 de 1902, 
Telegramas por el catle. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina-
A L DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
ESTADOS IMOOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De anoclie-
PckiD, Septiembre 18. 
Of iDBNBS T B R M l í í A N T E S 
E l gcWerno imperial ha enriado órde-
nes terminantes á las p-ntoridades de Sze-
Chuen para qne sofoqnen á la mayor bre-
vedad )a rebe ión en aqnelía provincia. 
De hoy. 
New York, Septiembre 19 
D E R R U M B E 
Ayer al medio día ce dermero' el edi-
ficio da Correos, en Minet, Dakota del 
Norte, en los? momentos en qne se halla-
ban en dicha oficina nnmerosas perso-
nas, qnlnce de las cnales se cree qne han 
qnedaáo sepultadas debajo de los escom-
bro?. 
A U M E N T O D B C A P I T A L 
La "Cuba Hailroad Company" ha au-
mentado su capital hasta veinte millones 
de pesos, la mitad en acciones preferidas 
que devengarán seis por ciento da inte-
rés anual, con dividendos acumulables. 
WaBüiDgtoa, Septiembre 19. 
COMB A T B J N A V A L 
Secún noticias de origen particular que 
se han recibido aquí, ha habido en el rio 
Orinoco, frente á San Feliz, (Venezuela1, 
un gran combate naval, en el cual ha si-
do completamente derrotada por los bu-
ques revolucionaras la escuadra del Pre-
sidente Castro. 
Londree, Septiembre 19. 
E S T R E C H A N D O LOS LAZOS 
Anunciase que el gobierno de la Gran 
Bretaña ha acordado e evar su represen-
tante en Yoddo, y el del Japon el suyo 
en Londres, á la categoría de Embaja-
dores. 
OPORTUNO A U X I L I O 
Según telegrama de Shanghai al 
"Standard", las tropas imperiales han 
obligado á los boz^rs á alejarse de Cheng 
Tu Fe, qoe ha sido nuevamente attéPto 
al comercio. 
8 A L I 8 B U R Y E N F E R M O 
E l conde de Salisbury qua se halla ac-
tualmente en Suua, ha sido acometido 
de una dolencia qua le obliga á guardar 
cama. 
Washington, Septiembre 19 
R E C O N O C I M I E N T O P E R I C I A L 
E l Secretario de la Marina ha dispues-
to que el ingeniero naval Taylor pase á 
la Habasay practique un minucioso re-
conocimiento en el diqueque fué averia-
do por la ezplccion de una máquina de 
vapor el oía 17 del actual* 
F R A I L E S A M E R I C A N O S 
E l Superior de la Orden de los Agusti-
nos, accediendo al desoo del gobierno de 
los Estados Unidos, ha ordenado que doa 
miembres de dicha Congregación y ame 
ricanoe de nacimlenio, vayan á Filipinas 
é inauguren el movimiento de sustitución 
de los frailes españoles, por americanos 
en aquel arohipiélago> 
Naeva York, Septiembre 19. 
A P R O V E C H A N D O L A OCASION 
Telegrafían de Puerto España, isla de 
^rinidadi al H e r a l d o de esta ciudad, 
que á pesar de la protesta del gobierno 
venezolano un buque dal gobierno in-
g!éi ha enarbolado la bandera de su na-
ción en la isla Pastor, cerca de Trinidad. 
Londree, Septiembre 19. 
SOLDADOS Y H U E L G U I S T A S 
Ssgún despacho de Lisboa, ha ocurrido 
en Guarda nn choque entre los soldados y 
loa huelguistas, en el cual murieron va-
rios de los últimos. 
Nueva York . Septiembre 19. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en Lcuísville el fabricante 
de tabacos Mr. Petar Dorhoefar» deoano 
de la industria tabacalera. 
Trnjillo, Hondaras, Septiembre 19. 
E L " B E R G E N " 
E l vapor B e r g e n ha sido remolcado 
i este puerto con 830 cabezas de ganado* 
{Quedüproliihida la reprofoícción ele 
fos telegramas que anteceden^con arreglo 




Joto s'ochtr̂ ê .108 Bftn08' 
t e f e o n ^ ^ 
E n Cienfaegoe, don Jaan Horaai;* 







Por circalar fechada en esta el 12 del ao-
toal, nos participa el señor don Eduardo 
Steinhofer. qne el doctor Jalio San Martín 
ee ha hecho cargo de la dirección y gestión 
técnica de todos los asuntos y negocios re-
lacionados COD sn fábrica para la conversión 
técnica de reeídaos orgánicos, sica en la 
carretera de Loyanó. 
Disaelta la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la ramn de Loríente, Dosal y 
Compañía, se ha formado con fecha 16 del 
presente, para continuar sus negocies, co-
mo suceoara, liquidadora y aojudicatoria, 
una nueva que girará bajo la deneminaicón 
de Loríente Hernández, de la cual son ge* 
rentes loa señores don Vicente y don Fian-» 
cisco Loríente. 
lEKCASO PN£TáE!0 
Plata española do 781 á 7fif 7. 
Calasrilla de 76 ¡i ; G¿ V. 
BilletíE B. Español., de 44 á 5 V. 
Oro americano contra ^ g ^ 
e s p a ñ o l . . . . . . . . . . . \ 
Oro americano contra { x ¿n p 
plata e s p a ñ o l a . . . . . ^ 
Centenes . . á 6.82 
En cantidades á 6.83 
Luises á 5.4i 
En cantidades..... á 5.43 plata. 
El peso americano en / , , . .. ^ 
plata española. . . . ^ 
Habana, Septiembre 19 is r,) 32. 
B E » ™ C I V I L 
Septiembre 17 
N A C I M I E N T O J 
DISTRITO NORTE: 
2 hembras blancas legítimas 
1 varón negro ratural 
DISTRITO SUR: 
4 varones blancos legítimos 
1 hembra blanca legitima 
1 hembra negra natural 
DISTRITO ESTE: 
1 hembra blanca legítima 
1 hembra mestiza lo^ítinaa 
1 hembra negra legísima 
1 varón mestizo natural 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Sur: 
Jofé Pérez y Flórez, blanco, con Leoca* 
día Pérez y García, blanca. 
D D H F U N v í I O N F ! 
DISTRITO NORTE: 
Elena Cintas y Maya!, 63 años, blanca^ 
Habana, Prado 61. Cardio esolorosis. 
Oomioga Euíz, 39 años, mestiza Guana-
bacoa, Gervasio 31. Accidentes cerebrales* 
Pedro Bombo-lier, 3 años, blanco, Haba-
na, A guiar G2. Escarlatina. 
Fraoolsco Calle», 21 años, blanco, Regla, 
Crespo 30. Tuberculosis pulmonar. 
DISTBITO sea: 
María Armentero», 4 días, blanc», Ha-
baña, Someruelos 53 Oiarrueis de los re-» 
cien nacidos. 
Ignacio Sánchez, mes y medio, blanco. 
Habana, Gloría 231. Grlppe. 
DISTBITO OZSTK: 
Ana Gómez, 5 meaos, blanca, Habana^ 
Monte 158. Meningitis. 
Antonio Sánchez, 48 años, blanco, Ovie* 
do, Covadonga. CongesLión cereoral. 
Salvador Azores. 34 años, blanco, CorUi* 
ña, Estrella 191. Tabercnloeia pulmonar. 
José Castaño Martínez, 27 años, blanco. 
Lugo. Purísima Concepción. ToberculoBÍS 
pulmonar. 
Aurelio Hernández, 9 meses, blaaco, Ha^ 
han», San Bafael 156. Atrepsia. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO HÜKTE: 
3 hembras, blancas, legítimas. 
2 varones, blancos, legítimos. 
DISTRITO SUR: 
5 varones, blancos, legítimos. 
D E F U N C I O N E S . 
D1STNITO NOBTE: 
Baltasar Muñoz, 73 años, blanco, Man* 
zanillOj Concordia 55. Hemorragia cera' 
bral. 
DISTRITO SUR: 
Mari» de la Cruz Alfonso, 16 mesei. 
blanca, Habana, Sevlllagigedo 16. Entd4 
ritis. 
Ramona García, 87 años, blanca, Carta-» 
gena, Antón Recio 20, Artérlo esclerosis. 
María Cabrera, 3J años, negra, Morór!^ 
Revlllagigedo 61. Bronco neumonía. 
Gloria Delgado y'Arígón, 4 meses, meí* 
tiza. Habana, Escobar lüS. Meningitis. J 
DISTRITO OESTE: 
Luis Gírcía, 9 meees, blanco, Habanft|1 
Atarés 7- Debilidad congénlta. 
Fernando García, 2 años, blanco, Haba* 
na, San Miguel 228. Bronqnitla capilar. ! 
María Florido y Ram ,E, 3 años, blanca, 
Habana, Marina 08. Fiebre tifoidea. 
B B S n M E N T 
Nacimientos.,., 10 ^ 
Macrlmonios 0 A 
Defunciones... . . . . 8 
O B S I E I C ^ T J I O 
D E 
L A VENCEDORA'' 
En la fábrica de cigarres de este nombre ó 
en cualquier punto en que so vendan sus pro-
ductos, se obsequiará con una elegante petaca á 
toda persona que presente siete cajetillas va-
cías, de sus inmejoraMes cigarros. 
PRINCIPE ALFONSO, 234 C. 1471 
l > I A f ? MARINA,—Septiembre 19 de 1902. 3 
ENTRE PAGINAS 





La conquista ds Mallorca 
Ha p&aado á la histo-
ria con el dictado de 
OonqnUtador el nombre 
de aquel rey de Aragón 
que ee llamó Jaime I y 
fué desde sos moceda-
des esfortado adalid. 
Nacido había D. Jaime el primer día 
de Febrero de 1207. y apenas vino al 
mondo, tomóle á na cargo el conde 8i 
DÓD de Monfort, eo pretexto de darle 
edacacióo, ossftndolo con su hija. 
Muerto su padre, pidieron loa arago-
neses que le faese restituido so rey, 
aoadiendo eo demanda de ello al Papa 
Inocencio I I I , qae acogió sos excita-
ciones, extendiéndolas por sí á &loc-
fort. Poesta sn persona en manos de 
los aragoneses, faé Qoillermo de Ma-
cedón, gran maestre de los Templa-
nis, qoien á en vez lo tuvo encerrado 
hasta los diez aSss en el oastülo de 
MCDKÓO. A esa edad lo t ras ladó á Za-
raerzt», donde sa pueblo lo recibió con 
señaladas muestras de regocijo. 
No hacemos la historia,' siquiera sea 
6 grandes rasgos, del insigne guerrero 
aragonés. Bástanos consignar que no 
pasó «ño, ni mes siquiera, desde sn 
más tierna edad, que no tovtefe qne 
loobar oon los ímpetus ardorosos que 
lo animaban. Mny joven era y ya per-
gegoíb drs hechos de armas qne ha-
bían de constituir la gloria de su rei-
nado; arrancar de manos de lo^ mo-
ros los reinos de Mallorca y Valen 
ole; hechos por los onales logró el 
dictado de Jaime d Ocr-quistador. 
Bmprendió la primera ae esas empre-
ras, qne es la ano hoy nos tooaspfia-
lar. el HOO de 1229 onandosolo uonta-
ba veintidós de edad. Par t ió la escua-
dra de ¡Salón, entonces puerto de gran 
renombre, el Io de Septiembre, oom-
pnesta de veinticinco naves de alto 
bordo, diez y ocho tarfdas, doce galeras 
y ciento entre buzos y galeones, sin 
contar las embarcaciones menoree. Vé -
Be cómo describe el mismo D Jaime en 
in Oróniialñ marchado la escuadra: 
"Antes de palir, ordenamos el modo 
«orno la armada debería marchar: 
orimeraraente debía ir la nave de En 
Bonet (en la qne iba Eo Ouiiléa de 
Mcnoada), llevando por faro nna lin-
terna para servir de goís; la de Eo 
Darroz debía i r á retagnardia, y por 
ello llevar apimiomo otro taro ó linter-
ae; y finalmente, las galeras debían 
marchar formando circulo ea torno de 
la armaba, oon el objeto de que si al-
guna quisiera agregarse, topare onn 
el las . . . .Miraban oon plaoer tan bello 
cuadro los qne quedaban en tierra, y 
Nos minmns gozábamos en contemplar-
lo; viendo qne la mar llegaba 6 pare 
oer blanca por la mnltitod de velas 
qne por do quiera se descubrían: tan 
grande era el espacio que la armada 
ocupaba." 
No fué mny feliz la travesía. Sufrió 
la escuadra algunos temporales qoe la 
pusieron en peligro, antes de arribar 
al puerto de la Palomera, de donde, 
costeando la costa, tomaron tierra en 
Santa Ponza, donde libraron formi-
dab e batalla con las tropas del Waií 
de Mallorca, á las que destrozaron 
completamente. Y mientras la encua-
dra anclaba en la bahía, cortando toda 
oomnnicación oon Africa y Valencia, 
el 19 de Septiembre comenzaba el cer-
co de la pieza y empezaba el ataque, 
empleando en él todos los medios de 
que dipponia el arte militar en aquella 
époo». Rindióse la plaza á D . Jaime, 
el 31 de Diciembre del propio afio, 6 ios 
cuatro meses juetos de la salida de 
Salou y á loa tres y medio de puesto 
el cerco. 
A l año siguiente, ent regáronse sin 
gran esfuerzo los moros qoe poblaban 
á Mallorca é loiza, y quedaban las 
Baleares engarzadas en la Oorona de 
B i p t f i t i 
BFPORTRB. 
P A R I S 
E L D E L I C U E N T E H0NE&DO 
E l tribunal parisienes acaba de 
condenar al más respetable de los de-
licuentes, ü l a ro que no se trata de 
nn marido celoso asesino de su mujer, 
ni deun amante malhumorado matador 
de su amiga, ni siquiera de nn rufián 
que por imprudencia temeraria, que-
riendo sólo golpear á su prodnotiva 
querida, la hace perecer de una pata-
da. A éstos, en Par í s , el tribunal los 
absuelve siempre, aunque se llamen 
Mart ín y hayan asesinado á una bai-
larina de la cual vivían. Se trata de 
nn criminal más terrible, más temible, 
más abominable que cualquier asesino. 
Se trata nada menos que de un ladrón. 
Y si fuese siquiera uno de eses mise • 
rabies que roban para comer, una de 
F O L L J E T L N 12 
LA m U FATAL 
KoTela ñislórico-sodil 
POB 
C A R O L I X A I N V E R N I Z I O 
(Esta novela, publicada por la casa editorial de 
Wancd, se vende en la "Moderna Poeria", Obispo 
número 135). 
(Continaacion). 
—No, estoy aquí por pocos d ías oon 
objeto de liquidar algunos intereses de 
la herecoia de mi padre,—respondió 
Bracetfc;—un millar de liras qae me 
permi t i rán establecerme en Tar ín , don-
de pienso poner nna tienda de comesti-
bles. Nada me queda ya aquí . 
Pedro la escuchaba pensativo, se ha-
bía sentado junto á la chimenea; Era-
netta se colocó enfrente. 
—¿Por qué ae no se ha casado usted! 
—la preguntó Pedro de pronto. 
£1 hermoso rostro de la morena se 
obscureció. 
—Porque,—re8pondió;-eI único hom-
bre del cual me había enamorado, pre-
firió otra. Y usted, Peuro, sabe qué 
hombre es. 
— ¡Brunettal 
—¡Ohi No le dirijo ninguna censura. 
iPero qué quiere usted! Desde niña le 
conceptuó á usted como mi prometido 
espeso, crecí pensando en usted úni-
eaaie&te, r iéndome de ooantos me ha* 
esas mujeres lívidas que, en las puer 
tas de las panaderías , cogen un pan y lo 
devoran como fieras, un harapiento 
obrero sin trabijo, uno de esos mu^r-
tos da hambre que el juez Uagnaud 
perdona y ante coyas lágrimas todos 
los hombres del mondo (*ao los ma-
gistrados) sienten honaa lástimal Pe 
ro no. Ifil oriminal á que me refiero 
llevaba levita y chistera, era oouooidü 
oomo exoelente sujeto, tenía, en fin. 
nn puesto pábiioo importante. So 
robo, según la ley, se complica d t 
abuso de confianza. Ee aquí , en fio 
la noticia tal oomo nos la da la pren-
sa: 
"El tribunal del Sena acaba de condenar 
á a ganos meses de prisión al Secretario de 
la Facultad de Medicina de Paria. Este 
fancionario gozaba de gran confianza eutre 
profesores y alamnos, qae muy á meoodo le 
daban dinero en depósito. En pocoa años 
ha robado así aoos cctienta mil fraocoe. 
Y lo extraño ea qae, ea vez de gaatar tal 
uioeru, 10 ha emp eado integro en socorrer 
á La miserable^." 
Durante los debates jodioia!es, tu 
efeoto, se probó que este iaaróu de le-
v i t * vivía oomo un anacoreta, alimeu-
tándoa¿ oon pao y uatatas. Su oro , 
el oio de los ü tmá* era para lea-fie 
bres. En su ba r r io no h!*y un BOÍL 
necesitado qne no le ooneidere couti; 
un santo. <(Era, dtoe, nna m^dre de fa-
mil ia sin trabajo; tm. la Providencia 
d » todos los que •nfriau.<( ifil )ues y 
tos jaeces, en cambio, han estado a 
punto de declararlo loco. 
—Su oondnota—díjole el presiden-
te—es, por lo menos, singolar. 
—No sólo s ingular—contes tó el de-
lincuente—es, en nuestra sociedad 
egoísta, excéntrica. Usted, estoy de 
ello eegoro, me orce loco de remate. 
Bl magistrado no contestó. En Pa 
rís, como en el resto del mundo, los 
jueces no veo oon gueto que los que se 
hallan en el banquillo les dirijan la 
palabra sin solemnidad. 
—Sí—prosiguió el ladrón piadoso— 
es eegoro que no tengo el juicio cabal 
para usted. Y eso que a á c no sabe 
usted los móviles íntimos de mis ac-
tos. Voy á ex ilioárpelos. Loe hom-
bres vivimos bajo 1& influencia de bue-
nos ó malo» espiritas que determinan 
nuestros actos, tíi cep i r i to que me 
obligaba á sembrar el bien á mi alre-
dedor era uno de los mejores. A l dai 
á los que teo ísn hambre el oro de qoe 
era deposirario, convert íame en ejecu 
tor de divinu justicia. Mi eneldo tam-
bién se iba cu limosnas. 
Y no crea usted que soy anarquiaia, 
ni siquiera socialista. Soy oristiano, 
oreo en la humaoidnd de ios hombres, 
bofro dei sufrimiento universal. Oun-
bulares, para mí, una gran voluoptoai-
dad. Bu el fonlo soy igual al cajero 
(toe roba para jugar, para beber, para 
comprar plaoeree. La única diferen-
cia está en el modo de comprender los 
placeres. . . . 
E. GÓMEZ OABSILLO. 
EXPLOSIVOS 
—¿Pusde V d dedicarme hoy nu ra-
to para contarme algo referente 4 ex-
plosivos y á t-xplosiones rarasf Tengo 
gran ouriosidal por saber algo con-
creto de esos agentes tremendos de 
destruooión qoe ahora se asan; nitro-
glicerina, dinamita, piroxilo, pó 'voras 
sin homo, balistita, oordit* y tantos 
otros nombres qoe veo todos los díat* 
en los periódicos y qn^ no sé á ciencia 
oierta lo que eignifioao. 
—EfeotiVAment3, la lista ds los ex-
plosivos mo lernos es iomeosa. Bien 
podíamos llamar á esta époo» en qoe 
vivimos -a época de los explosivo*. 
—Pero ^qoet ¡Los antigoos no co-
nocieron ninguna subatanoia ds esa 
olasef 
—No, señor. Los hombres de otros 
tiempos no sospecharon las reserva» 
de energías que las fuerzas químioas 
podían proporcionar a la humanidad. 
Loa antiguos usaron algunas veaes 
proyectiles incendiarios, oomo teas, 
maderas embadurnadas con pez, azu-
fre, resina, objetos que arrojaban en-
cendidos; pero no emplearon materias 
explosivas. 
—¿Y el fuego griegof 
—if l l fuego griego, inventado por 
loa bizantinos en el siglo V I I , füó 
efectivamente un gran progreso. 
Consistía en una mezcla de rritro ó sa-
litre con azufre, reciña, pez y otras 
materias fácilmente oombostíbies. Bcn 
píricamente, allí estaba el germen de 
la primera parte del principio funda-
mental de los explosivo-; á saber: 
Una mozo'a de nn cuerpo muy oom-
bnslible oon un cuerpo que suministre 
mucho oxigeno, elemento comburente. 
De esta manera el combustible arde 
rápidamente á beneficio del cuerpo 
oon que va mezclado. Los bizantinos 
emplearon, pues, la mezcla dioh^ como 
aobstancia incendiaria, que arrojaban 
a! enemigo empleando mil ingeniosos 
artificios. De loa bizantinos lo apren-
dieron ios árabes y otros pueblos orien-
tales que emplearon el fnego griego 
contra los cruzados de Qjoideote, a 
los qoe dieron machos disgastos, y 
por último, los ohinos, 4 los qa i ss su-
pone muy equivocadamente inventores 
do la pólvora. Los pueblos de Oriente 
conservaron el secreto de la prepara-
ción del fuego griego hasta el siglo 
X I I I . en que se descubr ió , también 
»-ai píricamente la segunda parte de! 
principio en que descansa la forma-
ción de un explosivo, cual es: la pro-
dno'ñó'i brusca ds nn volumen oonsi-
derable de gasea en nn espaoio n •-
siado pequefio para contenerlos, de 
donde resulta la fuerza expansiva ca-
paz de lanzar proyes^ilss, romper las 
paredes de los recipientes, etb.—Esto 
pudo apreoiarse cuando se oourrió em-
plear ca rbón molido entre los combus-
tibles usados en la preparación del 
fuego griego. El carbón, al arder á 
beneficio del oxígeno del saliere, pro-
duce ácido carbónico y óxido de carbn -
no, ambos gaseoso*; el potasio del sa-
l i t re queda combinado oon el azufre, y 
resulta libre el nitrógeno gaseoso.— La 
fuerza expansiva que así es producía 
la aplicaron bien pronto para lanzar 
proyectiles en lugar de los resortes y 
bombas impelen tea que antes se usa-
ban, y desde entonces puede decirss 
que quedó inventada la pólvora. 
—Da modo que la lerenda qn"» por 
todas partes nos cae otan r qoeatribn-
ye al monje Bdrto'do Sohw-mz la in-
vención de la pólvora ¿no «a oi^rtaf 
—No, señor. Es oomo otras mu-
chas leyendas que corren y eorren 
basta que alguien se toma oí t rabap 
de comprobarlas. Marons Gr^ecu" y 
Iss á rabss españole* dieron !o« prime-
ros la fórmula del explosivo (ona par-
ta de atufre, dos de oarnón de ti lo ó 
de sauce y seis partea de salitre), muy 
«emejaatd á la composición de la ao-
tual pólvora de oasa. A fines del si-
glo X I I I y principios del X I V apare-
cen ya loa á rabes de E a p a ñ a empiean-
\o arti l lería servida con la pólvora . 
D i suerte qu?, fíjese usted en la trans-
formación. Ea el l>fueero griego" la 
mesóla incendiaria const i tuía el pro-
yectil que es lanzaba oon artificios 
mecánico»; en la pó'.vora, la mezcla es 
el agente impulsor con el que se arro-
jabaa piedras, oelotas de metal y otros 
proyectiles. 
— E ' t á bien ciar o. 
—D «sde entooces (mediados del s i -
glo X i Y) el uso ds la pólvora se ex-
tendió r á p i d a m e n t e por todos los p a í -
H O M B R E S D E B I L E S 
Aqm esta el origen de la salud. 
H a y una manera segara de curar la debilidad, esta es, renovar la vida, ana manera segara de curar el do-
lor, y es hacer desaparecer la cansa. 
¡Qué lejos de esto e s tán las drogas! E l C i n t u r ó n E l é c t r i c o d e l D r . M c L a u g h l i n va directamente al 
sitio deseado, e s t á demostrado por los miles de curaciones hechas ea casos desesperados, con este milagroso pro-
cedimiento eléctrico, d e s p a é i de haber fallado todos loa medicamentos. 
L a r szón es porque todo dolor y debilidad son cp.risados por la pérdida de la vida orgánica y nerviosa. E s -
ta debe ser recuperada. L a s drogas no pueden recuperarla. L a E L S C T H I C I D A D sí puede y lo hace cuan-
es debidamente aplicada. Y o la aplico como debe aplicarse. 
l i 
CÜRiDO S E L E S T O M W O . 
Dr. McLanghlia. 
Estimado Doctor. 
Iliiblu yo sufrido de mal del estómago por 
más de cuatro afi^tí. y después do usar so 
Cinturón Eléctrico durante dos meses me 
encuentro completamente curado. 
Quedo de usted alto. S. S. 
Eederico Hmsi. 
liarat ilion. 2. 
Oura radicalmente Debilidad nerviosa. Pérd ida del poder, Varicocele, Debilidad cualquiera qae sea ya en 
los Nerviop, E s t ó m a g o , Gorezón, H í g a d o 6 ríñones, Gara Eeomati^mo, Dolores de espaMa, Sciát lca, Dolor de 
hombros, L ú m b a g o , Ind iges t ión , Neuralgia, Debilidad próstata, Oonst ipación, Dispepsia y todos los males en que 
a nueva vida devuelve la salud. 
L O M E J O R D E L M U N D O 
E l C i n t u r ó n S l é c t r i c o de l D r . M c L a u g h l i n es el aparato más perfecto qoe se ha inventado para el 
cuerpo úl t imo patente en J a m o 19 de 19C0.—Está garantizado con una danza de $10,000 que dará ana corrien-
te m á s fuerte, durará más tiempo y curará más pronto que cualquiera otro aparato e létr ico inventado para el 
cuerpo. L o garantizo para un año. No ee hace pedazos como los cinturones baratos E s el ún ico aparato moder-
no que es tá á la venta hoy día. 
5 0 , 0 0 0 O T J ^ A - O i o n ^ r 
H a y curaciones en cada logar y en cada vi l la en el país. Guia después que todo lo d e m á s ha fallado. 
Mande noV mi U B R O G R A T I S que le dará todas las informaciones necesarias. Pasen á probar la corrien-
te del C I N T U R O N que no les costará nada hacerlo. 
CURADO DE D I 6 I L I D 1 D G E N E R A L . 
Doctor McLaughlin. 
Fabana. 
Muy Sr mió: Después de haber gastado mucho dinero en midióos y en medicinas, para curr.r-
me de la debilidad general y derrames que por espacio de D I E Z AÍsOS be venido padeciendo, ten-
go el mayor placer en comunicarle (para que si lo desea lo baga público) que é los tres mê es de 
usar au Cinturón Eléctrico me he curado completamente y me encuentro boy perfectamenle y en 
buen estado de sulod, pudiendo decir que soy un hombre nuevo, por lo que le estoy á usted muy 
agradecido. 
Quedo de usted su máa ateno y S. S. 
José Míndez. 
Espada esquina á San Lázaro, 
CURADO DE DOLORES DE ESPALDA Y DE CéBSZA 
Sr. Doctor McLanghlin. 
Habana. 
MHT Sr. mío: 
es de uso de sn maravilloso 
dolores de espalda y de cu-
L a presente se refiere & manifestar á usted que so'o cou diez 
Cntiirou Eléctrico, me. encuentro curado por completo de loster 
)>eza qne por un lar^o tiempo venia padeciendo. 
Dando á nsted las m&s sinceras gracias por el inmenso bien que he recibido de usted, quedo 
de usted atto. S. S. 
<¿ B. 8. M. 
José Toroya y Chicas. 
Monte 272, 
D o c t o r M . A . M c L i a u g h l i n , 
O ' E E I L L Y 90, Habana, Cuba. Horas de consultas de 8 a. m. a 8 p. m.-Domingos 10 a.m. á 1 p. m. 
r 11'. • 
cían el amor y me encontraban hermo-
sa. iRecuerda usted, Pedro, aquella 
noche qae nos extraviamos en el bos-
qae, que yo temblaba de miedo íi s i 
ladol 
Pedro inclinó la cabe»», permane-
ciendo eilenoioeo. 
La joven proslgaid: 
l í e dijo usted casi temblando: i r o r 
qné temes, Brunettal ^No soy tu (atu-
ro esposoT Y un año después se casaba 
usted con otra. 
—B» cierto—respondió Pedro en vo» 
baja; pero ei falté á la promesa, ha 
sido mejor para usted. Era pobre. 
No, no buBqne usted excusas, aho-
ra ,—inter rumpió Btunetta oon cierta 
violenciej—la verdad es que por aquel 
tiempo María y su padre tomaron en 
arrendamiento 1» fino» p róx im»á la de 
usted. Bran forasteros y se decía que 
tenían dinero, 
Mar ía era más hermosa que yo, al 
menos sai se lo pareció & usted, y per-
dió usted la cábese, ó mejor, se la hi-
oíeroa perder y Brnne t t» quedó olvi-
dada. 
Pero yo no olvidé, y por eeo me en 
cuentra usted soltera. 
Pedro pareció conmovido. 
—¡Pobre Brune t ta l—murmuró . 
— ¡Pobre local—replicó la joven con 
lágr imas en loa ojos.—¡Qul»á8 si yo 
hubiese sabido fiogir y hechiaarle, oo-
mo le han heohisadol*. 
E l rostro de Pedro se contrajo lige-
ramente. 
Vamos, no sea usted mala, Bra-
ne t t » , cuando tiene usted tanto cora-
són. exeiamó.—Nadie me ha hechizado. 
M i María solo ha cometido un error; 
el de no hacer relaciones oon nadie del 
pa ís . 
La tacharon de soberbia cuando so-
lo era t ímida. 
Perdió 6 su madre en la edad en que 
mayor necesidad t en ía de sus cuidados, 
y su padre, no pudiéndolo consolar de 
su viudez, se dió á una vida de crápu-
la, creyendo olvidarla, y en realidad 
sólo coniíguió t i r»r su peculio, que era 
también el dote de Mari». 
La joven, a e c s t u m b r a d a á oierta par-
Eimonia, debió sacrificarlo todo por 
cana» del padre, y te redujo 6 v i v i r 
con él en una peqne&a fino», dedicán-
dose á las faenas del campo, oomo si 
toda su vida no hubiera hecho otra co-
sa. 
Yo era el único hombre que sn padre 
acogía con plaoer y que mi mnier veía. 
Dorante 1» velad», después de cenar, 
echaba yo con el viejo un» p»rt id» á 
la briso», y María trabajaba t ranqui l» , 
silenciosa, oero» de nosotros, sin diai-
mular, sin embargo, su iegenuo con-
tento oad» vez qne me veí». 
La oonfieao 6 usted, Brunetta, que 
me enamoré locamente, no pensaba 
más que en ella y acabó por despo-
sarla. 
F u i feliz durante los do» primero» 
anos. 
María y mi hijo eran todo mi eneno, 
ouando la mieeria vino á l l a m a r á mis 
puertas. 
Un mal afio, el haber tenido que pa-
gar alganae deudas de mi padre, die 
ron fie á mis economías y estaban á 
ponto de eohirnos de la finca. 
Yo no podía, no que r í a ver sufrir á 
María. 
Entonces fué cuando acepté la pro-
posición de embarcarme para Aménoa . 
Brunetta, que hab ía escuchado á v i -
damente, con aire triste, in te r rumpió-
le en aquel punto: 
—4Por qué María no fué con nstedT 
—Porque no podía abandonar á su 
padre enfermo. ;Q3Íén hubiera asis-
tido al pobre víejof Tampoco quer ía 
exponer A mi h i j i toá las oontingenclaa 
del viaje. 
Debo decirla finalmente, Ernnetta, 
que esperaba volver más pronto, pero 
accidentes imprevistos, que ahora no 
son del caso, me han tenido íaera c in-
co afio?. 
—¡Y ha sido una desgracia!—mar-
muró Brunetta. 
—¿Unadesgrac iaf ¿Por qué, B r u -
netta! Me oculta usted alguna cosa, 
y hace mal. Yo he cometido una ma-
la acción con nsted, pero la conozco 
demasiado y la oreo incapaz de ven-
garse. 
Ba 1» vos de aquel hombre se sen-
tían sollozos. 
Brunetta qaedó vencida. 
5o era mala en efecto; de carácter 
impetooeo, apasionado, bastaba tal 
ve» una simple palabra, una lágrima 
para convencerla y hacerla llorar como 
á una nifia. 
Brunetta se echó á llorar, pero no 
t a rdó en enjugarse los ojos y mirando 
á Pedro con emoción: 
—¿Vengarme de ustedf—exclamó.— 
Sepa usted pues que también hoy es-
t a r é dispueata á verter toda mi sangre 
por evitarle un peear. Y no obstante, 
es preciso que le dé uno. 
—Pero, en nombre de Dios, ¿qué 
ocurre?—preguntó Pedro agi tadíeimo. 
—Oigame; creo todo cnanto me ha 
contado usted acerca de María: estoy 
persuadida de qae i» »m», que se h « 
conservado honrada; pero en el pue-
blo hay muchos envidiosos 
—¿Y qué pueden decir de ella esos 
ecvidiososT—pregontó Pedro cada vez 
más reoonoentrado.—¡Qaé callen por-
que he llegado y o . . . . y si alguno hu-
biese faltado el respeto á mi mujer, se 
las verá conmigo. 
—Pedro catad no me comprende. . . . 
nadie le ha faltado el respeto, y si hay 
mormr raciones en contra suya, es por-
que ella ha d»do ocasión. 
Pedro sintió que se le retorcía el co-
razón. 
—¿CómoT ¿De qué modo? ¡Expli-
qúese usted en nombre del oielol 
—¿María no le ha hablado en ningu-
na de sus cartas de nna nifia encontra-
da en el bosque hace tres afiosl 
Pedro abrió los ojea sorprendido. 
—¿Una c i l la «acootr^da hace tres 
ses, se fué perfeccionando sa fabrica-
ción y ae estudiaron bien sus propie< 
dadet. Se vió que para arder la pól* 
vora ueoeeitaba siempre au faego i n i -
cial, como una mecha encendida, un» 
obispa producida por el pedernal con-
tra el acero, etc., que cuando es tá 
mojada no arde, y en fio, que cuando 
ee quema al aire libre no produoe ex-
plosión, porque los gasss originados 
tienen cuanto espacio necesitan para 
extenderse. De suerte qne para que 
halla explosiones oon la pólvora ordi* 
nana es siempre necesario: primero, 
un foco inoandesoente iuloia'; según* 
do, que la pólvora se halle en recintos 
l imí ta los (cajas, tubos, edificios, etc.) 
So hay, pues, explosiones espontá-
neas con la pólvora ordinaria 
—Lo comprendo perfectamente. 
• 
• • 
Pero llegamos á los explosivos mo-
dernos, que tienen ya propiedades 
muy distintas. Los grandes desea* 
brimieoto* químicos de fiaes del siglo 
X V 1 I Í , dieron á ooaocer la oomposi-
móo del aire, la verdadera teoría de la 
norabustióo, y por lo tanto la explica-
ción d» )»n propiedades de la pólvora 
ordinaria. Se apreció entonces el 
verdadero papel qoe «I salitre ó nitra-
to fie potasa deaempefia en la pólvora, 
a e*ber: el de uo depósito de oxigena 
qae quema el asafre y el carbón (ootn-
bostibiea) sin necesidad del aire exte-
rior. Se nompreadió bi^n claro que el 
"qo id" de los explosivos está en la pro. 
dooción brusca de un volamen ooosi-
derable de gases. 
Sabido esto, loa químicos han proou* 
rado firmar oaerpos ea ouya molécu-
la hubiese al mismo tiempo elementos 
combustibles y elementes oombareotea 
ssociados ya químicamente, pero- ea 
ana especie de equilibrio iaestable. 
Dos series de desoubrimieotos han fa-
cilitado estos trabajos; los unos corres-
ponden al campo de la química orgá-
nica, los otros á los progresos de la 
teoría mecánioa del calor. Ea v i r tud 
de los primeros se ha visto que es fá-
cil combinar el ácido nítr ico coa ma-
chos compuestos orgánicos ricos ea 
carbono, obteniéndose compuestos en 
cuya m^lécala eatán ya todos los ele-
mentos para formar un explsivo coa 
las condiciones antes dichas. Aaí 
se han podido preparar substancias 
explosivos de un poder extraordina-* 
rio, oomo el algodón pólvora, la nitro 
glicerina, el picrato de potasa, etc. A l 
mismo tiempo el qufratco francés Ber-
thellot nos ha eosefiado, al fandar la 
termo-química, que la energía que un 
«aerpo explosivd puede desarrollar as 
es ni más ni menos qae la diferencia 
»ntre el calor ooueamido al formarse 
dichos cuerpos y el calor que despreu-
den al estallar formando combinacio-
nes más estables.—Besalta de estos 
estudios qae las substaocias explosi-
vas soa como resortes en los que se ha 
consumido ana cantidad extraordina-
ria do energlaa (calor) al arrollarlos, y 
que elloe, al desarrollarse sfibttameate 
soa oapaoea de haoer efectiva, proda-
oieado efectos exteriormente ostensi-
ble y de ana aooión mecánica formida-
ble. 
—Ya voy comprendiendo. 
—Bs muy fácil. Las moléculas de 
algodón-pólvora, de nitroglioerioa, de 
picrato de potaaa, etc, »oo molécalaa 
muy inestables. Son resortes con un 
seguro muy flojo. La menor oircuns-
tanoia lo puede salvar. Entonces el 
resorte salta, es decir, el edificio mo-
lecular se viene abajo, formándose 
combinaciones estables, que son gasea 
mny senoillor; pero al mismo tiempo, 
todo el calor almacenado queda libre; 
la temperatura se eleva extraordina-
riamente, y en vir tud de ella los gasea 
originados adquieren un» tensión enor-
me; y todo esto casi instantáneo. Usted 
comprende que la fneraa expansiva de 
los gasea ha de ser enorme y, si hay 
resistencia á ella, la explosión resal-
tante «spantosa . 
—Lo comprendo. 
—Pues esto son los explosivos mo-
dernos. Con la oircunatanoia de que no 
se neoeaitan para que estallen, oomo 
en la pólvora antigua, un foco inoan-
desoente inicial. Basta un choque, una 
vibración determinada, alteraciones 
aun no bien conocidas, para qne la ex-
plosión se produzca. De modo que lo» 
explosivos modernos no sólo desarro-
llan una energía muy superiar á la de 
la pólvora ordinaria, sino que estallan 
en mny diferentes condiciones. 
— i Y son muchos los explosivos de 
esa clase que se han preparado? 
—Oasi innumerables. Loa cuerpos 
sólidos ó líquidoa, suseeptibles de de-
tener por choque, vibración, variaoio* 
nes de temperatura, etc., son, entre 
otros: Primero, muchos éteres nítricos, 
oomo l» nitroglioerin», la mtromanita, 
etc. Segando, los derivados nítricos de 
los hidratos de carbono, cuerpos que 
se obtienen tratando por una mezcla 
de ácido nítrico y ácido sulffirioo, sua-
taooias como el algodón, el papel, la 
madera, el aaáoar, ato. Tercero, ma-
chos derivados nitrados, como el ácido 
pinrico ó melinita, los picratos, el áoido 
oxipícrico y sus salea; la oloropícrin», 
años en el bosque?- rep i t ió .—No, nun< 
Cr ; tpero qué relaoión hay? 
—Bsta: qne la gente es malioioss. 
no cree en nada, y la buena acción de 
María ae ha vuelto en dafio sayo, por-
que se dice qae la nifia es saya 
Un rugido sa'íó de la garganta de 
Pedro, mientras su pnfio caía sobre 
ana mesa próxima, huadiendo la tabla. 
—¡B» nna infamial—exclamó. 
—Eso mismo pienso yo—atUdió 
Brunetta.—Pero la culpa ea de María , 
qne desde el día en que usted se faé, 
no ha dirigida ya '.a palabra á ningu-
no del país, y co recibió en su caaa si-
no á nn forastero, el un al permaneció 
allí algeces d ías ; después comparecía 
de ves en cuando, y por fio, no se la 
volvió á ver más . Y i» gente asegura 
que la nifia se asemeja al forastero; y 
piensa mal de Mari», mientras yo es-
toy persuadido de que aquel hombre 
vino á csnfiarle la nifia á María , 
Pedro co la escuchaba ya; tecla la 
cabeza pesada, los ojos inyectados ds 
sangre y sent ía en el pscho un dolor 
cgudo, como ei le revolviesen un cu-» 
chillo en la carne. 
De pronto levantóse bruscamente. 
—Puede usted oenar sola, Branettaj 
—dijo oon voz sorda.—Me voy. 
La joven quedó espantada de ja te-
rrible resolución qne se leía en el ros- . 
tro de aquel hombre y se acercó á élf ; 
—jDócde quiere usted ír Pedro! 
Quédese; estoy segara de que Mar ía 
es iDooeate< 
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la Ditrometao», eoe homólo^oH y aot 
derivados. (Joarto, IOB derivadoa dia-
sóiooe, como loa ácidos Ditrólioos, ó 
cayo gropo se rfñ^rea ios falminatos. 
Quiüto, las mezoias de cada aocde los 
onerpoe de ios grapoa anteriores con 
sostaooias itertet-; asi se obtiene la 
dinamita, qoe ea nna nieaola de nitro-
gliofrioa con arcilla; la nitroglioerina 
metilsda ó dienelta en alcohol met í -
licc; el algodón-pólvora, meaoiado con 
parañna ó con alcanfor. Sexto, UB 
mezoiaa de dos explosivos diferentes, 
como la nitroglicerina con el algodoü-
póivora formando la dinamita-goma; 
la nítrogüoerina con carbón y nitro, 
coneíitoyendo la dinamita de base ac 
t i va 
—¡Basta, basta! qoe me va á estallar 
también la cabeza. 
—Fnes aún me falta explinarle á 
usted los efectos de todos estos explo-
sivos y las circnnatanoias en qoe pue-
den prodaolr explosiones. i 
—Pnes ya me lo contará oated otro 
día, que por hoy tengo bastante. 
VIOBWTB VBEA. 
fldalgo y salida de maleln. Gomo letra-
do comprende qae el pleito qae defien-
de es pleito perdido y recoge vetat1; 
oomo imtinlnivo vaelve á las impataoio* 
nes: no quiso terminar los desahogos 
sin dejar en ellos la haeüa de en irre-
flexión. 
Dice de mí: "Por el camino de la 
difamación qae ha emprendido, poede 
llegar mas lejos." Ese camioo lo sabrá 
(tu señorio; ea el que oooduue al Pes-
cante del Morro; no me lo maestre qae 
no he de segairlo. Baen iaz«ri!lo será 
Vd., pero yo soy mal ciego. 
Caramba, con don Pero! BatbS fie-
rozaa de don Isidoro Corzo me reoaer-
daa las de " L i Maitrao»," 
{ N O T A S ) 
Buenavista Tracli 
Batará de gala ei uumiugu el hipó-
dromo de Baenavista. 
Las carreras d« esa tarde ce ábranse 
6 beneficio de la igloáia Ul Saivador, 
de Marianao. estando patrocinado el 
espeotácnio por an grapo de señoritas 
distingaidisimas. 
Be han repartido con profasióo lot-
billetes de entrada. 
So valor es de no peso plata. 
La simpática javentad del Jcckty 
Oiub, en la que eetá á la cabeza el suu 
pático y conocido turfman Antoüiuu 
Bniz, ha combinado el programa del 
domingo con lancea interesantes. 
Amenizará el eepectiUn'n ia Banda 
Mnüioipal. 
« 
* * Bodas 
Eatf.mos invitados ai iu>triinouio de 
la señorita Rosa María Lar rañaga con 
el señor Gabriel Ayala y Pereda. 
Se efectuará mañana , á las ocho d» 
la noche, en la cas» calle de Lealtad 
número 97. morada del señor Jaan 
Larrañaga , padre de la novia. 
Agradecidos á la atención. 
Esta noche 
Bntre Payret y Alb i t a ee dividirá 
hoy el [ úblico. 
En amboa teatros hay estrenos. 
Albisn se verá oomo todos los vier-
nes, en ncohe favorita. 
A estas horas ya DO quedan palcos 
en Contado ría. 
bestión au-
en Calióla, 
en calles y 
P O S T A L E S 
A l a S r a . de C a o C o r d t d o 
(Tarjeta: la vista de Cádiz desde el mar.) 
¡'.'ádiz! tierra bendita del alma mín! 
Al mirarte risueña surgir del mar, 
vela mis pobres ojos nube sombría, 
y no eó si en mi llanto va la alegn.i 
de verte, ó de la ausencia lloro el pesar. 
El recuerdo expresivo de ta tarjeta 
hiere las fibras todas del corazón, 
cual ei en ól seasent se mortal saetí 
En pago de esa deuda, solo el poeta 
puede darte on tributo su admiración. 
A A n g é l i c a G V - t f i . 
El idioma del amor 
tí. u extendido se halla, 
que cuando el labio enmuüi; » 
hablan por él las miradas. 
A E s t h e r G u t i é r r e z . 
Si en logar del medallón 
viera tu retrato aquí, 
¡con c áota sati.-facción 
pidiera á la Inspiración 
un canto digno de til 
• 
A H e r m i n i a M a r t i n . 
Cuando tras largo viaje 
el barco divisa el puerto, 
lósamela alborozado 
con la gorra el msrinero. 
Cuando las rudas tormentas 
del amor tienen un término, 
bendice el hombre su dicha 
con lágrimas y con besos. 
J o s É E . TítLAT. 
C o m i d i l l a 
Conocipndo oomo conozco el carácter 
de Pero Hernández, qae tiene na poco 
de irreflexivo y na macho de levan 
tieoo, me prometía yo anos desahogoz 
desabogados; ana plática sabrosa, an 
alegato de leguleyo sofístico y valien 
te; pero Pero se DOS va, se nos retira 
defendiéndose, eao sí, pero á deshora 
cuando ya no es tiempo de salvar de 
Yizoso lo qne Francisco I salvó de sí 
mismo; ee DOS va disparando con pólvo 
ra sola y echando á mejor parte el per 
digóa lobero con el qoe en áetahogo» 
pasados t ra tó de herir nuestra libertad 
de pensamiento, nuestra idependenoia 
de carácter, nuestra hombría de bien 
qne nos manda con mandato irresisti 
ble defender al bueno por las buenas 
obras de hoy, sin aguárselas oon e 
recuerdo de las malandanzas de ayer 
y tratando de herirnos en el cariño 
qne profesamos á loa nuestros, cariño 
qoe tiene algo de culto y que nosotros 
sabemos qae obtiene la reciprocidad 
por le fuerza de los heohoa y por el 
tesón oon que serenamente, sin desma 
yes, ni cacareos inmodestos, continua 
mos añadiendo págicaa honradas á la 
historia del DIARIO DB LÁ MARINA 
Esto lo sabe La Unión; no lo dice: so 
alma en su palma. 
Duélele á Pero la réplica y DO quiere 
qae le tcqaeu el oútis; él qae se pasa 
la vida a rañando epidermis agenas 
Háse enamorado da dos papelee: del 
de letrado defensor y del de espanta 
pájaros del periodismo: loa informes 
de Vizoao los recogió el letrado, y as 
BOU ellos; la vida del espantapájaroa 
dura pooc: en cuanto sopla Bolo oon 
barquín defragnase lo lleva el diablo. . 
Los desahogo» de ayer retratan al letra-
do y al impuleivo, al Pero: entrada de 
tidUaviaoo qae afta existe 
HPgáa cantan los ciegos 
p'azat: 
"La maltrae a es ana fiara 
que no han viatj ios nac dos: 
tiens garra, tiene dientes . 
¡Vuela como ua cojodriloll" 
Qoé afán, qué prarito de hacer el 
coco, de inspirar türror, de blasonar de 
fiera marrana, mostrando á cada re-
piquete garras qoe no desgarran, dien-
tes que no rauerdeu. vuelo de oig^rr 
que pretende achicar »1 águila oaadt^I 
Ki letrado de La Ónió* necesita para 
vivir, no el oariño, ei temor; no el res-
peto, el ódio de coantos le conocen. 
Pretende imponer pul el terror HU dio-
adnra periodiotioit, y ain t-noooieudar-
se á Dios, y encomendándose por lae 
eñaa ai diablo, va^la y oa*; y pierde 
en la caída el rnapeto alcnuza lo en el 
vaelo, ea tanto que ea eeñorí», negn-
oión del notoe te ipíum, oree qae ^ 
paede decir de él lo qu« de ,kLa Ma1-
raoa" cantan los ciegos en pUzaa y 
oa !(-*•: 
'•Y ea tanto el terror qua aumaQ /a 
á esta fiera taa malvada, 
que una " luda cun tre^ h j ta 
se quedó aterror.zada!" 
Qaite e; 8f. Corzo el pistón, ya que 
qai ió el perd góa lobero, eleve el pnti 
amiento, viva en regiones serenan, 
considera á los comp^ñaro^ como com-
pañeros y no oomo victimas, arroje de 
Bi to lo instinto de verdugo y refl xio-
ne—esto »obre tod;; maoh* ti x óa. 
qae madnr* y sazona las baeaan idea^ 
arroja leios de si las dañinas—y re-
Ü-xiontí, que ea el periodismo no h iy 
espantapájaros, porque tai vez nqie 
se considera invea^ible porqae dice 
oomo en t ro , y á la vaelta de la plana 
el más ou'itquiern, yo, por ejemplo, le 
snelta como ocho y le guarda como 
diez y seis y el pico. Y ya no hay 
Cristos—mal que nos pese — y nadie 
qne ae ve amagado presenta la mejilla 
cuantimás aguantar la primera amo 
nestación y ofrecerse para sufrir la se 
gonda. Más vale que se diga de él— 
de noaotroa—t(aqaí se admira á un 
benévolo' ' qae no que le snieda loque 
á la terrible multrara según cantan 
los ciegos en plazas y calles: 
'•Silierou á pjrsegairla 
cu-ttro so'daioa y un cabo.... 
Y de catorce qud eran, 
veinte en el caojpo quedaron!!!' 
SuovbH q ie ai demuestra el poder de 
la maitranit) demuestra tambiéa qae 
lleva una vida ag i t adú ima , y q je los 
buenos, no paliendo atraérsela por las 
buenas, le envían gente armada dis-
puesta á todo peroanoe No sé si me 
habrá entendido el señor Corzo—don 
Isidorr;—oreo que sí, porque á buen 
entendedor S*lud. 
Don Isidoro Corzo—y no digo Pero 
HernándfZ por no poner más p ros— 
me creía no buen ohioo y le resulté 
malr; tenía que suceder y el caso no 
es para menos. Bu los de»ahnpos á que 
contestó ayer me alababa el Sr. Cirzo, 
me alababa con reparo, paro (otro!) me 
alababa al fio; yo se lo agradezoo. Uaa 
cosa es el agradecimiento y otra la ra-
zón; aquel se siente y esta se defiende 
á capa y chafarote en cnanto se ve 
menoscabads; y aúa menoscabada pue-
de ser buena vecina del agradeolmien 
to, y ambos pueden vivir en armonía 
en la casa del alma. 
L i s elogios peaetran en el alm» sin 
permiso del portero, que es la modes-
tia; mi portero vigilaba ayer, y obede 
cieodo á la consiga* de "nadie pase 
sin hablar al portero" detuvo al agra-
decimiento para que en la casa campa-
ra la razón sin obstáculo alguno. 
Don l*idoro Corzo aún no ha pobli-
oado las numerosas feiioitaoionei que 
recibió p j r BU luaba con nosotros y por 
sn triunfo, triunfo parecido al del por-
tugués del cuento que perdonaba la 
vida á BU contrario si le sacaba del 
pozo. Aunque DO las ha publicado, 
lae felioitaoiones deben existir, nume-
rosas ó escasas, porque me Invita á 
qae las vea en las ofioínas da "La 
Unión", hoy de 3 ¿ 5. Agradezco la 
invitación, pero no puado asistir: á esa 
hora tengo que recoger una credencial 
para on pariente que necesita trabajo 
honrado á fin de ganarse el pan oon el 
sudor de su rostro. 
Y estas tareas son más nobles que 
las de denunciarlas. 
Conozco algo al Sr. Corzo y oonozoo 
mucho BU acometividad, su i r r t flexión; 
seguirá erre que erre dándose coa la 
badila en ios nudillos; aquí es ta ré yo 
para decirle lo que da la maltrana 
oantau los ciegos en plazas y calles. 
"La Virgen de las Angustias 
nos dé ambaro soberano 
y que libre de esta fiera 
á todo el género humano!" 
Amén. 
ATAN ASIÓ RÍVBEO. 
PUBLICACIONES 
EEVISTA DE MEDICINA. 
Hemoa recibido el últ imo número de 
la acreditada Revista de Medicina y Ci-
rugía que coa tanto éxito dirige el 
iluetrado catedrát ico Jefe de Trabajos 
Anatómicos de la facultad de Medici-
na de la Habana, señor Preauo y Bas-
tiony. 
He aquí el anmario de los interesan-
tea trabajos quVcontiene: 
Criginalei.—E, Fortun, Herida del 
hígado. Taponamiento. Curación. B. 
Martínez. Ua alfiler de seguridad en 
la laringe (oon un grabado),—U, Fórex 
Veuto, La célala nerviosa. Teorías de 
Oajal (oon grabados), conclusión.—L. 
54. Cnwley, B l azúcar oomo alimecto. 
—J. F . Arteaga, Oorreapoadoncia de 
New York para la Revista, 
Literatura extranjera La apendioi-
j us y Sir Freder íok Trevea, (art ículo 
eap?oial de! T̂ A laielphxa Méd Journal .) 
8ir Freder íok Troves y el punto de 
Mao Barnev. — tól microbio d* la di-
sentería epidémica, por el profesor A. 
Chantemeaae, traduoldu por B. AS-
oanio. 
Terapéutica y formulario. — Trata-
miento de ia faringitis granulosa. La 
lache como alimento fosfatado. Fórmu-
la de Marfau, después de ia dieta bí-
drioa. — K\ estrofauto y el alcanfor en 
la miocarditis agoda. 
Neorohgía—Bl doctor Roberf. 
Variedatet. — La Revitt* en el ex 
tranjero. Afociacióu Médico Farma-
céutica de la Isla de Coba. Ei doctor 
Enrique Núñez. El cráneo de Leibnitz. 
Bibliografía. 
tí» ja* selecta».—Ha llegado el núme-
ro 10 de esta eran revista i nstrada de 
Barcelona. Bate rúm^ro viene dedi-
cado con excelentes art í^uios y graba 
do« á la c ronación del rey Bduardo 
V i l de Inglaterra y también contiena 
encantadoras vistas de la poédoa oin-
dad de Veueci», de la que se babia 
ma«bo ahora oon motivo del derrumbe 
ie- campanario de San Marooe, aqae 
Ua tr.rrp qao tenía diez siglos de exi(>-
tenoi». 
H r j m selectas se v^n ie en L * Hoi t r 
na Poe í i , Obiapo 135 
Leoture por tou$,—También ha llega-
do y se v nda en la misma librería de 
López la mejor revista franoeaa, muy 
^ort-ditada por sos (rab*joft de arte > 
artícoloa para las famibaa. 
GRONICrÍEPOLICIA 
A M S N A Z i S Y COACCION 
E capiíao de la * Es^ción de Poli ía, 
Sr. Cruz Muñoz, detuvo aye'- al me lodia, 
en el alm toóo de vinos v liooroa le la pro-
uieiaddeD CVba o Bord->nabe, situado 
en la call'i de Ob-aptíi n? ¿2( '«eĵ B, si blan-
co Andrés Farr^tti y Mariottal dependien-
te qii'- fué de diebo ePtablecimient * hasta 
el día 15 d I actual, y cuyo Individuo al sa-
b:T que era <ieapedido, ae ne^ó á marchar-
se, encerrándose en el almacéa, y no per-
mitiendo que allí se sacaran ciertas mer-
cancías quí ya estaban vendida». 
El Sr. Ferretti á presencia del capitán 
Sr. Cruz Muñ t y de los testiajos ^nto- lo 
víane v Armaudo Mareé, se abalanzó el 
luoea último bacía el señor Bor leñaba con 
una trincba con inteucien de heririe, no 
logrando su objeto por habérsele quitado 
dicha arma. 
Segén el capitán de Policía, cuando pro-
cedió á la detención de Ferretti, éste esta-
ba escondido en el almacén y ceoii carrada 
las h ibicaeíonsi e J que están depositadas 
las mercancías, teniendo las llaves en au 
poder. 
Ferre'ti alega ser sno'o déla casa, y que 
se aba iene de declarar para hacerlo ante el 
juzgado 
De eate hecho se dió cuenta al jaez Co-
rreoermal del primer distrito, á cuya di-.-
pos.cíóu ingresó en el Vivac el düieuido. 
DOS CHUMACERAS 
El moreno José Fernandez Santa Cruz, 
sin oficio ni domicilio conocido, fué deteni-
do y conduci o á la Estación de Policía d -̂l 
primer distrito por acus r o el arti lero 
Bonifacio Rodríguez, de haberle hurtado un 
par de chumaceras de tronce, que estaban 
en u i bote de la p opiedad dei comandante 
Menooal. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
DAÑO EN LA PROPIEDAD 
Rafael Maiín Pérez, conductor del tran-
vía eléctrico número 110 de la línea de San 
Francisco á San Juan de Dios, se presentó 
en la primera Ea ación de Policía, mani 
foseando que al pasar con dicho carro por 
la calle de ;Aguiar frente á las casas 45 y 
47, le arrojaron una piedra, rompiéndole 
uno de los crista es, 
Agregó el Marín Pérez, que segúa inani-
feaoación de loa pasajeros don Eduardo 
Forteza y don Miguel Santa Cruz, dicha 
piedra partió de loa entresuelos del calé 
calle de Empedrado esquina á Aguiar. 
De esta denu.cU conoce el Juzgado Co-
rreccional de distrlt). 
ALARMA DS INCENDIO 
En la casa Chacón número 2>, ocurrió 
una alarma de incendio por baber8e infla 
mado cierta cantidad de aguarrás, que 
contenía una lata, y sobre la caal cayó un 
fóaforo encendido. 
Loa inquilinos de la casa spagaron las 
llamas, no siendo necesario el auxilio de 
material de Bomberos, que acudió con gran 
presteza. 
EN REGLA 
A la Eitación Sanitaria de loe Bomberos 
del Comercio de Kegla, fué conducido ayer 
noche por el teniente Modesto Alcalá y vi-
gilante 608, el blanco Alfonso Hernández, 
natural de Campo Florido, da 39 años, viu-
do, y capataz de una cuadrilla de trabaja-
dores de la empresa de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana, por encontrarse grave 
mente herido. 
Kl Doctor Vidal Mesa, que le prestó los 
primeros auxilios de ia ciencia médica, cer 
vificó que presentaba uaa horida ea el ter-
cio medio del brazo izquierda complicada 
con la fractura del húmero, quedando dicho 
miembro casi separada del cuerpo, por lo 
cual se hizo necesaria la amputación del 
miamo, y además diferentea heridas 
y contusiones en la cabeza y en o'ras partea 
del cuerpo, sl.mdo la de la cabeza da pro 
nóstico grave. 
El lesionado, por eu eatado de gravedad, 
no pudo declarar y se le remitió al hospital 
número 1, y el miembro amputado al Ne-
crocomio. 
Según ioformea del teniente de policíi 
señor A'calá, dice que Hernández vino á 
las 5 h. p. m. en el tren do Guauabacoa pa -
ra Hegla, y qua dicho tren pasó al llegar al 
chucho "Embil", por lo que al bajarse para 
ver á qué obedecía la detención, observó 
que había tendido sobre la cuneta de la iz 
quierdaun hombre herido, por lo que pro-
cedió á recogerlo y llevarlo á la Estación 
Sanitaria ya expresada. 
El retranquero del tren expresado, Nata-
lio González, declaró que bajando dicho 
tren hacia la Estación de "Fesser", bajó á 
su vez por la otra paralela, un carrito de la 
reparación, y que á la distancia de un me-
tro aproximadamente, vió á un individuo 
que ae lanzaba de aquél, aleado alcanzado 
ea asea momoatoa por el tren. 
El trabajador pardo, Juan Sauz Martí 
nez, que venía con otros operarlos en la ca-
rretilla de la reparación, mauifeató que al 
terminar el trabajo regresaban tedoa para 
RAgla, á cayo efecto venían empujándola 
dándole gran velocidad, pero al llegar al 
puqto ya citado, se encontraba abierto uno 
de loa ralla, por cayo motivo descarriló el 
carrito, cayendo aliualo todos loa que en él 
venían. 
Otro da los operarios nombrado Diego 
Lirio García, enfrió taubién por este acci-
dente, lesiones de pronóstico leves, ain ne-
cesidad de asistencia médica. 
El capitán Primellea dió cuenta de lo 
ocurrido al señor Jaez de guardia. 
HURTO 
A petición de la parda Clara Ledón, ve-
cina de Curazao número 16, fué detenld0 
el blanco Francisco González Morales, re-
sidente en Mouserrate 93, á qulan acusa 
de haberle hurtad J de su domicilio, en unión 
de otro individuo, cuyo nombre conoce la 
policía, dos peaos plata que guardaba en un 
escaparate. 
SUSTRACCION D3 UN MSNOR 
E' Aícjlde Munlciial del Aguacate re-
mitió á ia ooMcía de Regla, al blanco Pe-
dro Mora Fernández, que fué deterido en 
aquel pueblo por haber abandonado en el 
de Bainoa, al menor Manuel Alvarez Fer-
nando?, que había sido suetraído desde el 
día 8 del actual del vecino pueblo de Re-
gla. 
Dicho menor manifeató que Mora Fer-
nandez, lo ha bis encontrado en la fecha ci-
tadi», en la c»!le de Marti y Ambrón. y á vi-
va fuerza lo embarcó en el tranvía eléctrico 
llevándolo á Guanabacoa, y deede alii á pié 
hasta Bainoa donde lo dejó abandonado 
por taita de recursos. 
El detenido Pedro Mora Fernandez, faé 
pueato á disposición del Juez del distrito 
Este. 
UN PROFUSO 
En los mu dlea de S'n José, fué detenido 
por el vigilante 302, e! pardo Regioo Alon-
so, de 15 años, por encontrarae prófago del 
Asilo Correccional de Santiago de las Ve-
gas, de donde ae fugó ba^a pocoa días 
IJicho menor Ingresó en el vivac á dis-
posicióo del Superlnteudente de Beneficen-
cia y Hospkalea. 
U N ¿ MENOR LESIONADA 
Loa doctores Hu^uet y Parra, asistieron 
á la menor Rosalía Núñez Martínez, vecina 
de Sm Ignacio núm :ro 63, de la fractura 
completa ael antebrazo izquierdo, cuya le-
sión suf ió casualmente al caerse de una 
tüla . 
El juez de guardia conoció de este hei ho. 
EN EL MERCADO 
Por hurto de un par de ?apato« á don 
Franciíco Berpáudez, vecino del mercado 
de Ooión, fué Anqpida el blanco Frano seo 
Mecías Uodiíguez, á quien se le qcupó el 
cue' po del delito. 
El detenido se encontraba en eacado de 
embrl gnez. 
INTCXiCACION 
En el centro de socorro del segundo ais-
trico fué aMKido don José Díaz Arma», de 
26 años, y vecino de Geoioa número 2, de 
una in:oxicíic:ón producida por fósíwro, 
siendo su e^tadc^leve. 
Diaz manifeaió que si había atentado 
contra eu vida fué por contrariedades en 
eua relaciones amorosas. 
FRACTURA 
Doña Rosa Sánchez, de üO años, y vecina 
de Matrique número 5 i , tuvo la desgracia 
de cat-r-e de nua silla, sufriendo una frac-
tura de pronóstico grave. 
ENTES MARIDO Y MUJER 
La señora doña América Bo año, de 30 
años, y vecina de G oria número 154, se 
querelló contra su legitimo esposo Juan de 
Cuesta Morojón, d>i que al tener ambos 
un disgusto de palabras, éste le arrojó un 
frasco de medicina á la cara, y después le 
dió de golpee. 
L a s leidonps qoe preaenta la Bolaño fue-
ron calificadas de gravea, por cuyo motivo 
fué d^euido el acusado y puesto á disposi-
ción del juez del distrito. 
HISTORIETA. — Mirabeau, capi tán 
de navio, presentó aoa guardiaa mari-
nas á Benedicto X I V , dioióndoie que 
deseaban verle. B l Pontífloe obaervó 
que eatoa jóvenes no podían contecer 
la risa y dir igiéndose al capitán, le d i -
jo oon mucha gravedad: 
—Oonaolad aeetoa caballeros, impro-
visándoles on Papa á bordo. 
BL OBNSO DB LOS FEBEOS.—Duran-
te estoa últimos años, los principales 
europeos ae han entregado á loa place-
res del censo. 
• h o r a que se oonooe la población 
más ó menos exacta de todas las nacio-
nes eiviüeadas, hav qoien se ocupe 
en oontar la población canina, por ser 
el perro, según es fama, el mejor amigo 
del hombre. 
Un estadista alemán se ha encarga-
do de este trabajo bastante delicado. 
Ignoramos de dónde habrá sacado 
los datos indispensables, por lo cual 
damos loa resultados bajo toda reserva. 
Parece que á la Franciá le corres-
ponde el mayor número de perros: 
2 864,000, ó sea un término medio de 75 
por cada mil habitantes. 
Alemania cuenta con 2.455,000 pe-
rros, ó sea 8 i por mil habitantes. 
Inglaterra sólo tiene 1.444,000; pero 
Irlanda proporcional mente tiene tan-
toa como Franc ia . . . 365,010, es decir, 
73 por mil habitantes. 
8 0 6 ^ * ^ 6 0 0 410 000, I tal ia 400,000, 
Baño 390,000 y Turqu ía 350 000. 
En ün , 'Kas la y los fletados Unidos, 
á pesar de sn gran extensión territo-
r ial , no posee cada una más de 1.500,000 
perros. 
LA NOTA FINAL.— 
Uno de eaos hombres flemáticos é 
indulgentes advierte que un ratero i n -
troduce la mano en el bosillo de su 
chaleco, para robarle el reloj. 
Oon la mayor suavidad, agarra la 
mano del ladrón, ae la estrecha, oomo 
despidiéndose de é y le dice: 
— i Y si te hubiera visto uno de la 
policial 
^ Ü E T O D O J 
XJK" P O C O 
V e n d i m i a , 
Provistos de arqueadas hocecillas; 
contentos, bullangueros, deoidores, 
ai campo repartidos en cuaarbias, 
van los vendimiadores. 
La atmósfera, de fuego; el aol candente; 
la brisa duerme en e pinar sombrío; 
la bestia humana, en eu cansada frente, 
guirnaldas luce de infernal rocío. 
La retorcida vid, vieja y rugosa, 
cobija el fruto con afán prolijo, 
al igual de la madre cariñosa 
que abriga en el regazo al tierno hijo. 
Las recias ubres del cepón leñoso, 
el rudo labrador buscar proenra; 
y el gañán, incmsable y sudoroso, 
en el hirviente trillo las tritura. 
Y de allí brota el jugo purpurino 
progenitor audaz de la alegría: 
el delicioso vino, 
magnate del placer y de la orgia. 
Enrique Tormo y Ballester. 
La libertad no conaiate en hacer lo que 
se quiere, sino en hacer lo que ae debe. 
Campoamor. 
M i e l r o s a d a . 
Pétalos de rosa, cortados en pe-
dazos pequeños 1 parte. 
Alcohol diluido 5 
Póngase en maceración por 24 horas, sa» 
cudiéndolo de vez en cuando; prénsese, ñU 
treae y evapórese hasta formar 10 parte? 
con 
Miel de abejas clarificada 8 partes. 
Gliceriua 1 it 
A n a g r a m a , 
(Por Juan Leznas.) 
R E S T A U R A N T 
HOTEL TILEM 
C O M I D A 
PARA 
H O Y 
D I N R R 
G A C E T I I X A 
Los TBATBOS. —Uatreno eu Alblsu 
eetretjo en Pi»vret. 
Bn A bien. L a muerte de Agripina, 
zarzuela cómica de (Jarlos Arnlohe?, 
que ae estrenará a segunda hora. 
O mpletanel programa 8anJuan de 
Luz y Enseñama Ubre. 
Fanoíóo corrida. 
Bl eatreno de Payret es Aurora, dra-
ma en tres actos, original de Joaqu ín 
Oicenta, el renombrado autor de Juan 
Jo é. 
La obra fué estrenada eate verano, 
cou ( x to (-xtraordinario, en el Bldo-
rado am Barcelona. 
POSTAL.— 
A Conchita Valdivia. 
Parecerse á su mauiá 
ea la ambición de Conchita, 
y bien está! bien está! 
Mae, no basta ser bolita 
para ser cual su mamá. 
Fabio Fialto. 
CENTRO ASTÜBIANO. —Ha verdad 
que el Centro Asturiano prepara cna 
velada y no menos verdad que esa ve-
lada resul tará tan animada y espléndi-
da oomo lo son siempre las fieataa qae 
se celebran en aquellos suntuosos sa-
lones. 
Ahora bien; lo que conviene aclarar 
de modo que no deje lugar á la más le-
ve duda es que esa velada eata señala , 
da, no para el domingo próximo, sino 
para el siguiente, ó aea el 28 dei actual 
Hecha la aclaración, que aoa pide el 
simpático secretario del Centro Astu-
riano, bueno nos parece decir que la 
fiesta de ref¿reooia, á juzgar por infor 
mes que tenemos, hará época en la his 
toria del prestigioso inatitato. 
Blemeotos art íst icos de valía ooope 
rarán á su mayor lucimiento. 
PUESTA DE SOL. 
A Nuñee de Arce. 
Bajo el verde dosel del emparrado 
que protegió la siesta bienhechora, 
los nietos en falange decidora 
conquistan al abuelo idolatrado. , 
Cuenta el viejo con tono reposado 
la historia de una bruja seductora, 
mientras con dulce voz arrulladora 
duerme la madre al Benjamín amado. 
Del eatanque el espejo cristalino 
reproduce con tono mortecino 
de la puesta del aol la luz Incierta, 
y ae deja escuchar claro y vibrante 
el himno del trabajo que, triunfante, 
un robusto gañán alza en la huerta. 
Rafael Cchoa. 
EECEEO SOOIAL.—Entre los acuer-
dos tomados en la junta celebrada por 
la floreciente sociedad de asalto Béoreo 
Social, figuran, en primera línea, loe sL 
goientee: 
Efectuar el segundo asalto de mea 
el día 25] que las invitaciones sean fa-
miliares; no admitir socios á úl t ima ho-
ra; y exigir qne los socios asistan a las 
fiestas oon traje negro. 
Uelebramos los anteriores acuerdos 
tomados por la Directiva .dal s impá t i -
co Recreo Social, 
LA BANANINA.—Que es del p lá tano 
la harina—ya todo el mondo lo sabe; — 
no ea, pues, ex t raño que alabe—la cé 
lebre bananina. 
Porque tiene en sí elementos—nutri-
tivos, excelentes,-y la prefieren las 
gentes—entre muchos alimentos. 
£ 1 niño que tríete inclina—la frente, 
y la coneonoión—sufre, halla la salva-
ción—tomando la ímnanina. 
Y el que, tras larga dolencia,—sna 
fuerzas reparar quiere,—entre la sopa 
la Ingiere,—y recobra la existencia. 
Por eso la Habana toda,—signe al 
inventor las huellas,—y del nombre de 
Oroaellas,—el nombre ha hecho de mo-
da. 
Y el DIARIO DB LA MARINA,—voce-
ro de tanta gente, —hoy proclama el 
excelente—producto; la bananina. 
Consommé: Xivler. 
Oüvettes au Sauce Tomates. 
R)aet-Braten á la Viernoise. 
Petit Vol-au-vent á la Financiere. 
Pintad á la b-oche. 
E S P E C T A C U L O S 
JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE 
GRAN TEATRO PAYRET.—Compañía 
Dramática—A laaocho.—El drama en cua-
tro SC'OR Aurora. 
TEATRO DE ALBISU -Compañía de 
Zarzuela.—Función corrida.—Gran rebaja 
Oe precios: palcos $3 y luneta con entrada 
do un peso; entrada á tertulia 30 centavos. 
—Primero San Juan de LUB—Segundo: es-
treno del pasatiempo lírico La Muerte de 
Agripina.—Tercero: Enseñanza Lib>e.— 
Han llegado las lujosísimas y preciosas 
decoraciones pintadas en Madrid para la 
grandiosa obra de mágia ¿Q'ÍO Vadisf, cu-
yo estreno será pronto. 
SALON-TEATRO ALHAMBRA.—Com-
pañía de Zarzoela y B He.—A las S'IS: 
Glebas Dirigib'es, primer premio del Cer-
tamen—A las D'IS: Lo qm p'isa en Indo-
china—A las lü'15: El Oato de Pepita—En 
los intermedios bailes. 
TERRENOS DEL ALMENDARES — 
Premio de Verano.—Segunda serie.—El 
domingo 21 gran match entre los clubs A l -
mendarista y Uabanisia A las 2 de la tarde 
HIPODROMO DE BUEN AVISTA.—El 
domingo 21 á laa tres de la tarde.— 
21a carrera de la temporada de verano— 
Prepárase un Interesante programa.—Fon-
clonará la miyiua y el Bock americano.— 
Se venderán voletos yor el caballo ganados 
y para el que llegue segundo.—Trenes cida 
media hora.—Señora gratis tola la tempo-
rada. 
EXPOSICION IMPERIAL.—Desde el 
lunes 15 al domingo 21 cincueota asombro-
aas vistas de Bircelona—Entrada diez 
centavos.—Oaliano número ll5). 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellidos de un simpático é 
inteligente niño de la calle de V i r t u -
des. 
Jeroffl i f ico c o m p r i m i d o , 
(Por Juan-Josó.) 
O C A S I O N 
Se vende un jueyo de sala en Amurguni núm. fi3. 
7b46 8a-1!) 
P E R D I D A 
Al qne entregue en Arsenal 30 tres documentos 
que me pertenecen, se le giatiticará —Adolfo Llano. 
la-19 gd-jg 
CENA E N "EL JEREZANO" 
E s t a noche, has ta la una, 
C E R T A por 4 0 c ts 
SI JE3 JE3 T I 3 3 3Vt 3 3 n . E 3 3 
Hígado chanfaina. 
Pescado minuta, \ 
Arroz blanco. 
Postre. 
1 Vaeito vino "Rioja", pan y cafó. 
r » X l A . 3 D O 1 0 2 . 
7378 15a-ll St 
Se alquila frente á la Iglesia del Pilar, donde exis te la Devoción de! Brazo Poderoso, la bonita cas;: 
de portal Estevez 84, con 5 habitaciones sala come 
•- Onti" 
ufen ! dor, DHtio, cocina, dos habitaenmes más para cria dos. baño, azplea, pisos nuevos, propia 
de gusta Eu la misma 
7C3:j ntormarán. 
para familia 
13 4d 19 
Carneado, y al lado del cafó. 
Agencia de Mudadas. 7403 
Teléfono; 1105 
alt 4a 15 
.~—,—•>—. «..c^.wuco i.am.uco ne vice presi-
te y tesorero, v cuatro vocales; y Ufauir de los pre-
vigeotes en el planchado de puij„8 y cnellos.-
»ana 17 deSopUembrede I90 i—Ej Secretario í í 
4a-i 7 
C a d e n e t a , 
(Por Juan Qaalqui^r 1. 
en pop 
Se venden mny baratos tola clase de muebles de 
todas formas, lámparas, ropa hecha, prendas oro pía 
ta y bn'lantes, enGaliano. 29 v Animas, 81, frente i á 
Hay 
Id 14 
Sociedad " E L PROGRESO1 
De orden superior tenpo el honor de llamar á Jun-
ta general extraordinaria de accionisUs de la Emnr 
!S2^J?FTWV• PANL 61 A[A n ddl rorrieute, á laa l-¿ael día en \ apor numero 5. 
Orden del dia: Elecciones parciales de Vice 





Harina de Plátano' 
de R Crusellas, 
PARA LOS NIÑOS 
PARA LOS AI&UHOS 
FUERZA! S i l l 
P m IOS COLECIEUTES 
Y PERSONAS DEBILES 
TOMWOO [sm mm \ [ s m m m mm 
Je m\k l todas las \ m m y Tiíadas de Víveres fm 
• 139fi «lt IStb 
t • • • • 
áaaoituir las estrellaa por letras de modo 
que leídas vertical y horizontalmete diga 
lo siguiente: 




5 Instrumento de agricultura. 
6 Numeral. 
7 Nombre de varón. 
8 Verbo. 
9 En los jardines. 
10 Nombre de mujer. 
11 Idem idem. 
)2 Líquido. 
13 Nombre de varóo. 
14 Consonante. 
15 Nombre ce mujer 
C u a d r a d o . 
(Por Juan-Juan.) 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
Sustituir loa signos por letras, para ob-
tener en cada linea horizontal y vertioal-
raente lo que sigue: 
1 En arquitectura, 
2 Moneda española. 
3 Prenda de abrigo. 




* * * 
4* ^ ^ ^ ^ 
* «K * «f. «j* «j, 
v ^ ^ - I * * * * 
Sustituir las cruces por letras y obtener 
eu cada linea, horizontal y verticalmento-
lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Animal. 
4 Nombre d i varón. 
5 Kíecto de lo que tiene púas ó espinas. 
6 En las aves. 
7 Tocal. 
So l liciones* 
Al anagrama anterior: 
ASUNCION MASY. 
Al Jeroglíüco comprimido: 
RE-GI-MI-EN-TO. 
Al Logogrifu numérico: 
GERVASIO. 
Al cuadrado anterior: 
R O G E R 
T E L O 
E F E S 
L E N A 
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